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POVZETEK 
Raziskovalni izziv predstavlja dejstvo, da so v vsakem finančnem programskem obdobju 
določene nove pravne podlage in nova Navodila OU, ki jih morajo države članice EU 
upoštevati pri črpanju sredstev iz evropske kohezijske politike. Namen magistrskega dela 
je bil primerjati Navodila OU v finančnem programskem obdobju 2007–2013 in 2014–2020 
in morebitne razlike med njimi, primerjati upravičenost stroškov med skladi ESRR, ESS in KS 
v finančnem programskem obdobju 2014–2020 ter ugotoviti absorpcijsko sposobnost med 
Slovenijo, Češko in Estonijo v zadnjih dveh finančnih programskih obdobjih. Glavni cilj je bil 
ugotoviti morebitne razlike med Navodili OU v finančnih programskih obdobjih 2007–2013 
in 2014–2020 in skladi ESRR, ESS in KS, kjer so določeni upravičeni stroški in potrebna 
dokazila za črpanje sredstev iz evropske kohezijske politike. V magistrskem delu je bila 
uporabljena primerjalna analiza med državami ter primerjava med razpoložljivimi in 
počrpanimi zneski v zadnjih dveh finančnih programskih obdobjih. Primerjava je bila 
narejena tudi med Navodili OU v zadnjih dveh finančnih programskih obdobjih ter med 
skladi ESRR, ESS in KS v finančnem programskem obdobju 2014–2020 z namenom 
ugotovitve napak in predlogov za boljše črpanje evropskih sredstev v prihodnjem 
finančnem programskem obdobju 2021–2027. Cilji v magistrskem delu so bili doseženi s 
primerjalno analizo med izbranimi državami članicami EU, kjer smo ugotovili, da je bila 
samo ena izmed držav bolj absorpcijsko sposobna v primerjavi s predhodnim finančnim 
programskih obdobjem. Med Navodili OU smo primerjali vrste in dokazila za upravičenosti 
stroškov in ugotovili, da so v novem finančnem programskem obdobju dodani upravičeni 
stroški pavšala in finančnih instrumentov. Z magistrskim delom smo prispevali k 
strokovnemu področju upravičenosti stroškov evropske kohezijske politike, saj magistrsko 
delo podaja strjen pregled upravičenih stroškov v evropski kohezijski politiki in potrebna 
dokazila za dokazovanje le-teh.   
Ključne besede: Navodila organa upravljanja, upravičenost stroškov, finančno programsko 
obdobje, absorpcijska sposobnost, evropska kohezijska politika. 
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ABSTRACT 
ANALYSIS OF THE DEFINITION OF ELIGIBLE COSTS FOR EUROPEAN COHESION 
POLICY PROJECTS 
The challenge for research is that in each financial programming period new legal bases 
and new instructions are defined, which the EU Member States have to follow when 
implementing the European Cohesion Policy. The purpose of the master thesis was to 
compare the instructions in the financial programming period 2007–2013 and 2014–2020 
and their differences, to compare the eligibility of costs between ESDF, ESF and CF funds in 
the financial programming period 2014–2020 and to determine the absorption rate 
between Slovenia, Czech Republic and Estonia in the last two financial programming 
period. The main objective was to identify possible differences between the instructions in 
the financial programming periods 2007-2013 and 2014-2020 and the ERDF, ESF and CF 
funds, which set out the eligible costs and the necessary supporting documents for the use 
of European Cohesion Policy. The master thesis used a comparative analysis between the 
countries and a comparison between the available and drawn down amounts in the last 
two financial programming period. A comparison was also made between the instructions 
in Slovenia in the last two financial programming period and between the ESDF, ESF and CF 
funds in the financial programming period 2014–2020 in order to identify errors and 
proposals for a better absorption rate of European funds in the future financial 
programming period 2021–2027. The objectives of the Master's thesis were achieved 
through a comparative analysis between selected EU Member States, whereby we found 
that only one of the countries was more receptive compared to the previous financial 
programming period. In the OU's instructions, we compared the types and supporting 
documents for the eligibility of costs and found that in the new financial programming 
period, the eligible costs of lump sums and financial instruments were added. With our 
master thesis we contributed to the field of eligibility of costs in European Cohesion Policy, 
as the master thesis provides a solid overview of eligible costs in European Cohesion Policy 
and the necessary supporting documents for them. 
Keywords: Instructions, eligibility of costs, financial programming period, absorption rate, 
European cohesion policy. 
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1 UVOD 
Strukturni in kohezijski skladi so finančni instrumenti, preko katerih EU deluje z namenom 
odprave ekonomskih in socialnih razlik med regijami EU. V finančnem programskem 
obdobju 2007–2013 in 2014–2020 je delovalo pet finančnih instrumentov, znanih kot 
evropski strukturni skladi. To so Evropski sklad za regionalni razvoj (v nadaljevanju: ESRR), 
Evropski socialni sklad (v nadaljevanju: ESS), Kohezijski sklad (v nadaljevanju: KS), Evropski 
kmetijski sklad za razvoj podeželja (v nadaljevanju: EKSRP) in Evropski sklad za pomorstvo 
in ribištvo (v nadaljevanju: ESPR) (Pociovălişteanu, Thalassinos, 2009). 
V magistrskem delu so bili obravnavani skladi ESRR, ESS in KS ter izbrane države članice EU, 
ki so se Evropski uniji (v nadaljevanju: EU) pridružile v letu 2004 in so s tem pridobile pravico 
do črpanja evropskih sredstev. Izbrane države članice EU v magistrskem delu so bile 
Republika Slovenija (v nadaljevanju: Slovenija), Republika Estonija (v nadaljevanju: Estonija) 
in Češka republika (v nadaljevanju: Češka). Vse izbrane države članice so se EU pridružile 
leta 2004, zato so imele na voljo enako časovno obdobje za spoznavanje evropske 
kohezijske politike in prasko s črpanjem sredstev z evropskega proračuna. Države so ob 
vstopu v EU imele dobro finančno podporo evropskih strukturnih skladov in Kohezijskega 
sklada. (Popa, 2012, str. 161). 
Vsaka država članica je z vstopom v EU upravičena do črpanja sredstev iz evropskega 
proračuna. Dodeljena sredstva so določena na podlagi povprečja BDP in BDN države 
članice. Do sofinanciranja projektov iz skladov ESRR in ESS so upravičene regije, ki imajo 
BDP pod 75 % povprečja EU, iz KS pa regije, ki imajo BND pod 90 % povprečja EU. Vsaki 
državi članici je v interesu počrpati vsa razpoložljiva sredstva, pri tem pa se soočajo z 
določenimi ovirami (Popa, 2012, str. 161). 
Glavne ovire pri črpanju evropskih sredstev so se kazale v pomanjkanju izkušenj z velikimi 
projekti, nepoznavanju evropskih standardov in zakonodaje, nepreglednosti razpisov in 
slabem razumevanju metod, s katerimi se lahko dostopa do evropskega financiranja 
(Pociovălişteanu, Thalassinos, 2009).  
Med razlogi za slabo črpanje sredstev iz evropskih skladov so bila slabo opredeljena pravila, 
ki zahtevajo upravičenost stroškov. Poleg tega so se izbrane države članice EU soočale s 
pogostimi spremembami nacionalnih zahtev, neskladnostjo s smernicami Evropske 
komisije (v nadaljevanju: EK) in slabo komunikacijo med vpletenimi v izvajanje črpanja 
sredstev iz evropskih skladov (Katsarova, 2013, str. 4).  
Najpogosteje predstavljeni predlogi za poenostavitev pri črpanju sredstev iz evropskih 
skladov: prezahtevna besedila v javnih razpisih, obsežna administracija in zahtevani 
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dokumenti za prijavo projektov ter kratki roki za prijavo na razpis. V primeru dobljenega 
razpisa pa je največ težav povzročalo zahtevno poročanje upravičenih stroškov ter vsa 
dokazila, ki jih je treba predložiti pri poročanju v izbrani operaciji (Šubelj, 2016, str. 75). 
V članku Kersan-Škabić & Tijanić, 2017 so bili predstavljeni dejavniki, ki so pomembni za 
učinkovito črpanje evropskih sredstev: stopnja izobrazbe in stopnja brezposelnosti delovne 
sile, decentralizacija, naložbe, institucionalni okvir in razvoj infrastrukture. Ti dejavniki naj 
bi bili razlog za razliko v učinkovitosti črpanja sredstev med razvitimi in manj razvitimi 
državami EU ter njihovo absorpcijsko sposobnost, ki smo jo primerjali med izbranimi 
državami članicami EU.  
Namen magistrskega dela je bil analizirati upravičenost stroškov v Sloveniji na podlagi 
Navodil OU v finančnih programskih obdobjih 2007–2013 in 2014–2020 ter primerjati 
upravičenost stroškov med skladi ESRR, ESS in KS v finančnem programskem obdobju 2014–
2020. Poleg tega smo v magistrskem delu primerjali absorpcijsko sposobnost Slovenije, 
Češke in Estonije v finančnih programskih obdobjih 2007–2013 in 2014–2020. Izpostavili 
smo pomanjkljivosti, do katerih prihaja med izvajanjem črpanja evropskih kohezijskih 
sredstev, ter se osredotočili na izboljšave za prihajajoče finančno programsko obdobje 
2021–2027. Finančno programsko obdobje 2014–2020 se ravno končuje, zato sta proučeni 
finančni programski obdobji 2007–2013 in 2014–2020 lahko dobra popotnica za predloge 
izboljšav pri določanju upravičenih stroškov v novem finančnem obdobju 2021–2027.  
Glavni cilj magistrskega dela je bil ugotoviti morebitne razlike med Navodili OU v finančnih 
programskih obdobjih 2007–2013 in 2014–2020 in skladi ESRR, ESS in KS, kjer so določeni 
upravičeni stroški in potrebna dokazila za črpanje sredstev iz evropske kohezijske politike. 
Ugotoviti smo želeli tudi ali so izbrane države med obema finančnima programskima 
obdobjema pospešile hitrost črpanja sredstev, saj bi to pomenilo da se države učijo na 
lastnih napakah in se trudijo biti čim bolj absorpcijsko sposobne pri izvajanju evropske 
kohezijske politike.  
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Pri raziskovanju v magistrskem delu so zastavljene tri hipoteze: 
H1: V Republiki Sloveniji so bili med finančnima programskima obdobjema 2007–2013 in 
2014–2020 določeni enaki upravičeni stroški in zahtevana dokazila pri poročanju za 
črpanje sredstev iz ESRR, ESS in KS. 
H2: V finančnem programskem obdobju 2014–2020 so bile vse izbrane države bolj 
absorpcijsko sposobne v primerjavi s finančnim programskim obdobjem 2007–2013. 
H3: V finančnem programskem obdobju 2014–2020 so bili med ESRR, ESS in KS določeni 
enaki upravičeni stroški. 
Pri raziskavi smo uporabili naslednje metode: deskripcijo, kompilacijo, primerjalno analizo 
in primerjalno metodo.  
Magistrsko delo je razdeljeno na dva dela in ima 8 poglavij. Prvi del je teoretični del, sledi 
pa mu empirični del. Teoretični del se začne z opisom evropske kohezijske politike, 
evropskih skladov, absorpcijske sposobnosti izbranih držav in upravičenosti stroškov ter 
potrebnimi dokazili. Empirični del prikazuje primerjavo Navodil OU v finančnih programskih 
obdobjih 2007–2013 in 2014–2020, absorpcijsko sposobnost izbranih držav EU v zadnjih 
dveh finančnih programskih obdobjih in primerjavo upravičenih stroškov med ESRR, ESS in 
KS. 
Povzetku sledi uvod, kjer smo predstavili problem določanja in poročanja upravičenih 
stroškov in absorpcijske sposobnosti izbranih držav, postavljene so tri hipoteze ter namen 
in cilji magistrske naloge. V nadaljevanju smo predstavili do zdaj opravljene raziskave in 
metode raziskovanja. 
V drugem in tretjem poglavju smo se najprej osredotočili na evropsko kohezijsko politiko 
in strukturne sklade ter Kohezijski sklad, ki so obravnavani v magistrskem delu. Začeli smo 
z Evropskim skladom za regionalni razvoj, nadaljevali z Evropskim socialnim skladom in 
končali s Kohezijskim skladom ter primerjavo upravičenih stroškov med skladi v finančnem 
programskem obdobju 2014–2020. 
V četrtem poglavju smo predstavili pomen absorpcijske sposobnosti za države članice EU 
in predstavili delovanje izbranih držav EU v finančnih programskih obdobjih 2007–2013 in 
2014–2020 ter prikazali višino sredstev, ki so bila na voljo za omenjena obdobja.  
V petem poglavju smo se osredotočili na Navodila OU za finančni programski obdobji 2007–
2013 in 2014–2020 v Sloveniji ter ju med seboj primerjali z vidika določanja upravičenih 
stroškov in potrebnih dokazil za upravičenost stroškov v obeh finančnih obdobjih. 
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Sledi primerjava med Navodili OU za namen rešitve Hipoteze 1, absorpcijska sposobnost 
izbranih držav EU za namen rešitve Hipoteze 2 in primerjava upravičenosti stroškov med 
skladi ESRR, ESS in KS za namen rešitve Hipoteze 3. Preverjanje hipotez je vsebina šestega 
poglavja. 
V sedmem poglavju smo predstavili prispevek k znanosti in stroki. 
V zaključku magistrskega dela smo predstavili strnjene ugotovitve, spoznanja in dejstva, ki 
so rezultat raziskovalnega dela. 
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2 EVROPSKA KOHEZIJSKA POLITIKA  
Evropska kohezijska politika je glavna naložbena politika, ki podpira ustvarjanje delovnih 
mest, gospodarsko rast, poslovno konkurenčnost, boljšo kakovost življenja državljanov in 
trajnostni razvoj. Namenjena je vsem regijam in mestom v EU. Večji del sredstev kohezijske 
politike je namenjen manj razvitim evropskim državam in regijam s ciljem, da bi dohitele 
ostale ter bi se s tem zmanjšala gospodarska, socialna in teritorialna neskladja, ki še vedno 
obstajajo v EU. V Sloveniji smo do sredstev evropske kohezijske politike upravičeni od leta 
2004 (SVRK, 2020i). 
Merila za upravičenost stroškov določajo, kateri izdatki so upravičeni do financiranja v 
okviru treh glavnih skladov regionalne politike EU. Mednje sodijo Evropski sklad za 
regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS) in Kohezijski sklad (KS). Navedeni 
skladi skupaj z Evropskim kmetijskim skladom za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskim 
skladom za pomorstvo in ribištvo (ESPR) tvorijo evropske strukturne in investicijske sklade 
(sklade ESI) (Evropska komisija, 2015).  
V magistrskem delu smo se osredotočili na Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), 
Evropski socialni sklad (ESS) in Kohezijski sklad (KS), katerih upravičeni in neupravičeni 
stroški vsakega sklada bodo predstavljeni v nadaljevanju v sklopu 11 tematskih ciljev, ki so 
bili določeni za finančno programsko obdobje 2014–2020. V tem poglavju bosta 
predstavljeni obe finančni programski obdobji z določenimi vsebinskimi cilji in dodeljenimi 
sredstvi za izvajanje evropske kohezijske politike. 
Z namenom dosega ciljev in obravnavo različnih razvojnih potreb v vseh regijah EU je bilo 
v okviru finančne perspektive 2007–2013 na voljo 864,4 milijarde EUR (Tekavčič, 2011, str. 
6), za finančno obdobje 2014–2020 pa 351,8 milijarde EUR, kar predstavlja skoraj tretjino 
celotnega proračuna EU (CNVOS, 2018).  
2.1 FINANČNO PROGRAMSKO OBDOBJE 2007–2013 
V finančnem programskem obdobju 2007–2013 je bil proračun EU razdeljen med tri cilje, 
katerih delitev je prikazana v grafikonu 1 (Jesih, 2016, str. 8): 
- Cilj 1: konvergenca. 
- Cilj 2: regionalna konkurenčnost in zaposlenost. 
- Cilj 3: evropsko teritorialno sodelovanje.  
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Grafikon 1: Razdelitev evropskih sredstev v finančnem programskem obdobju 2007–2013 po 
ciljih v milijardah EUR 
 
Vir: Europa Summaries of EU legislation (2015) 
V okvirju cilja 1 je na voljo 283 milijard EUR, kar predstavlja 81,54 % razpoložljivih sredstev. 
Za cilj 2 je bilo na voljo 54,96 milijarde EUR oziroma 15,95 % razpoložljivih sredstev. Za cilj 
3 so bila na voljo samo sredstva v višini 8,72 milijarde EUR oziroma 2,52 % razpoložljivih 
sredstev, ki so bila namenjena čezmejnemu ter transnacionalnemu in med regionalnemu 
sodelovanju (Jesih, 2016, str. 12). 
Skupni proračun za evropsko kohezijsko politiko v finančnem programskem obdobju 2007–
2013 je bil 347 milijard EUR, kar je predstavljalo 35,7 % skupnega evropskega proračuna, ki 
je bil razdeljen med tri cilje (Šegula, 2015, str. 13).  
Cilji za finančno programsko obdobje 2007–2013 se financirajo iz skladov ESRR in ESS ter 
preko KS, kar je prikazano na sliki 1. 
Slika 1: Cilji in skladi v finančnem programskem obdobju 2007–2013 
 
Vir: M. Kirbiš, M. Vilfan. Dokuzov. Priročnik za prijavitelje projektov na področju Evropskega 
Socialnega Sklada (2009, str. 11) 
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Na sliki 1 so prikazani cilji, ki so bili določeni v finančnem programskem obdobju 2007–
2013. Cilj 1 Konvergenca je bil sofinanciran iz skladov ESRR, ESS in KS, cilj 2 Regionalna 
konkurenčnost in zaposlovanje je bil sofinanciran iz sklada ESRR in ESS ter cilj 3 Evropsko 
teritorialno sodelovanje iz sklada ESRR.  
V vsakem finančnem programskem obdobju je določen znesek razpoložljivih pravic porabe 
evropskih sredstev, pri čemer znaša del EU največ 85 % sredstev in del nacionalnih javnih 
virov, ki znaša najmanj 15 % sredstev (Breznik, 2011, str. 56). 
Do sredstev iz cilja 1 so bile upravičene regije, pri katerih je BDP prebivalca pod 75 % 
povprečja EU ter kohezijske države, ki ne presegajo 90 % BND EU. V okviru cilja 2 so bile 
upravičene regije, ki presegajo 75 % BDP/prebivalca in niso statistično prizadete regije 
(Jesih, 2016, str. 12). 
2.2 FINANČNO PROGRAMSKO OBDOBJE 2014–2020 
V finančnem programskem obdobju 2014–2020 je Evropska komisija združila strukturne 
sklade in glavne naložbene instrumente v Uredbi o skupnih določbah št. 1303/2013. V 
Uredbi so določena skupna pravila za evropske sklade z namenom boljše koordinacije 
sredstev ter poenostavitve izvajanja. Kohezijsko politiko v finančnem programskem 
obdobju 2014–2020 sestavljajo skladi ESRR, ESS in KS ter Evropsko teritorialno sodelovanje 
in mehanizmi za teritorialni razvoj, ki se tudi financirajo iz dela kohezijskih sredstev 
(Evropski parlament, 2015, str. 10). 
Evropska unija finančna sredstva razdeljuje v 3 kategorije skladov: Instrument za 
predpristopno pomoč, Solidarnostni sklad Evropske unije in Evropski strukturni ter 
investicijski skladi. Instrument za predpristopno pomoč IPA predstavlja podporo državam 
kandidatkam ter potencialnim državam kandidatkam za vstop v EU. V primeru naravnih 
nesreč državam članicam pomagajo sredstva iz Solidarnostnega sklada EU. Evropski in 
investicijski skladi imajo nalogo podpore gospodarstvu, katerega razvoj je v vseh državah 
članicah EU usklajen s cilji Evropa 2020 (Kobol, 2019, str. 35). 
Za finančno programsko obdobje 2014–2020 so bili v načrtu večji poudarki na rezultatih, 
saj je tako lažje ugotoviti odgovornost in uspešnost. Zagotovljena je poenostavitev, saj v 
omenjenem obdobju deluje en sklop pravil za vse tri obravnavane sklade ESRR, ESS in KS. 
Prednostne naloge so razdeljene v 11 tematskih ciljev za doseganje ciljev strategije Evropa 
2020 (Kobol, 2019, str. 35). 
Evropska komisija je opredelila 11 tematskih ciljev, s katerimi lahko države članice 
prispevajo k skupnemu doseganju ciljev Strategije EU 2020 (Kobol, 2019, str. 21): 
1. krepitev tehnološkega razvoja, razvoja in inovacij, 
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2. povečanje dostopnosti, uporabe in kakovosti informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij, 
3. povečanje konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij, 
4. podpora za prehod na nizkoogljično gospodarstvo, 
5. preprečevanje in obvladovanje tveganj ter spodbujanje prilagajanja podnebnim 
spremembam, 
6. ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov, 
7. spodbujanje trajnostnega prometa in izboljšanje omrežnih infrastruktur, 
8. spodbujanje kakovostnega in trajnostnega zaposlovanja ter mobilnosti delovne 
sile, 
9. spodbujanje boja proti revščini in socialnega vključevanja ter kakršne koli 
diskriminacije, 
10. naložbe v izobraževanje, spretnosti ter vseživljenjsko učenje, 
11. izboljšanje učinkovitosti javne uprave. 
 
Sklad ESRR podpira vseh 11 tematskih ciljev. Prednostne naloge sklada ESRR so cilji med 1 
in 4, ki jih podpira tudi sklad ESS, katerega glavne prednostne naloge so cilji med 8 in 11. 
Sklad KS podpira cilj 11 ter cilje med točkama 4 in 7 (Kobol, 2019, str. 35). 
V finančnem programskem obdobju 2014–2020 so evropska sredstva v okviru treh skladov 
ESRR, ESS in KS v višini 351,8 milijarde EUR namenjena za dosego dveh ciljev. To sta cilj 1: 
Naložbe za rast in delovna mesta, za katera je skupno namenjenih 313,1 milijarde EUR in 
cilj 2: Evropsko teritorialno sodelovanje, za katero je skupno namenjenih 8,9 milijarde EUR, 
katerih delitev je prikazana v grafikonu 2 (Peternelj, 2016, str. 19). 
Grafikon 2: Razdelitev evropskih sredstev v finančnem programskem obdobju 2007–2013 po 
ciljih 
 
Vir: Peternelj (2016, str. 19) 
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V članku Giacinto (2018) je opredeljen nov načrt EU, imenovan Strategija 2020. Program se 
osredotoča predvsem na trajnostno, pametno in vključujočo rast EU. Uspeh Evrope temelji 
predvsem na skupnem delovanju. Vizija Evropa 2020 določa smernice evropskega, 
socialnega in tržnega gospodarstva za 21. stoletje. Glavni cilji, ki jih je postavila EU, so 
(Giacinto, 2018, str. 27): 
- zaposlenih naj bo 75 % prebivalcev med starostjo 20 in 64 let, 
- v sektor raziskav in razvoja naj bodo vloženi 3 %, 
- emisije toplogrednih plinov naj bodo zmanjšane za 20 % glede na leto 1990, 
- obnovljivi viri energije naj se v končni porabi povečajo na 20-odstotni delež, 
- energetska učinkovitost naj se izboljša za 20-odstotni delež, 
- pod 10 % naj se zniža delež mladih, ki zgodaj opustijo šolanje, 
- 40 % prebivalstva med 30 in 34 leti starosti naj ima zaključeno terciarno 
izobraževanje in 
- revščina in socialna izključenost naj se zmanjšata za najmanj 20 milijonov ljudi. 
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3 EVROPSKI SKLADI 
Glavna načela za upravičenost stroškov v zadnjem finančnem programskem obdobju 
določa Uredba o skupnih določbah št. 1303/2013, kar zagotavlja doslednost izvedbenih 
predpisov v državah članicah. Države članice podrobnejša merila za upravičenost stroškov 
določijo same na podlagi nacionalnih predpisov, le-ta pa morajo biti usklajena z evropskimi 
predpisi (Giacinto, 2018, str. 27). 
V finančnem programskem obdobju 2014–2020 se je evropska kohezijska politika izvajala 
v okviru treh glavnih skladov ESRR, ESS in KS (Jesih, 2016, str. 26). V nadaljevanju so evropski 
skladi tudi podrobneje opisani. 
3.1 EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ (ESRR) 
ESRR je namenjen pomoči pri odpravljanju največjih razvojnih neravnovesij v regijah EU. 
Poleg tega prispeva k zmanjšanju neskladij med stopnjami razvitosti različnih regij in 
zmanjšanju zaostalosti regij z najbolj omejenimi možnostmi razvoja. To so najsevernejše 
regije z zelo nizko gostoto poseljenosti, otoške, čezmejne in gorske regije, ki so hudo ali 
stalno prizadete zaradi neugodnih naravnih ali demografskih razmer (1 člen Uredbe 
1301/2013/EU). 
Cilj ESRR je doseganje regionalne, ekonomske in socialne kohezije ter spodbujanje 
trajnostnega razvoja. Njegov namen je okrepiti gospodarstvo, socialno in teritorialno 
kohezijo v regijah in mestih EU. Prioritete ESRR so vlaganje v raziskave in razvoj ter uporabo 
inovacij. Prav tako se ESRR usmerja v podporo za mala in srednje velika podjetja ter 
nizkoogljično gospodarstvo. Sredstva iz ESRR pomagajo k pametni, trajnostni in vključujoči 
rasti (Šubelj, 2016, str. 56). 
Skupen proračun ESRR v finančnem programskem obdobju 2014–2020 je 276,331 milijarde 
EUR. Od tega je evropski del 199,122 milijarde EUR, države članice EU pa skupaj prispevajo 
77,209 milijarde EUR (European Commission, 2020h). Delitev sredstev je vidna v grafikonu 
3. 
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Grafikon 3: Razpoložljiva sredstva v skladu ESRR v finančnem obdobju 2014–2020 
Vir: European Commission (2020h) 
Projekti, ki se financirajo iz ESRR, se zbirajo na nacionalni in regionalni ravni, kar pomeni, 
da je za projekte odgovorna vsaka država članica. V okviru operativnih programov se države 
članice z EK dogovorijo za porabo sredstev, le-ta pa izvaja samo spremljanje in nadzor nad 
sredstvi iz ESRR (Evropski parlament, 2015, str. 11–12). 
Podpora iz ESRR se lahko zagotovi z nepovratnimi sredstvi in vse pogosteje s finančnimi 
instrumenti, ki lahko prispevajo k doseganju širokega nabora naložbenih prednostnih nalog 
ESRR (European Investment Bank, 2020). 
3.1.1 Upravičeni stroški v ESRR 
Sklad ESRR podpira vseh 11 tematskih ciljev, čigar prednostne naloge so cilji med 1 in 4. KS 
pa podpira cilje med točkama 4 in 7 ter cilj 11. 
ESRR v finančnem programskem obdobju 2014–2020 z namenom, da prispeva k 
prednostnim naložbam, podpira (1. člen Uredbe 1301/2013/EU): 
- produktivne naložbe, ki prispevajo k ustvarjanju in ohranjanju trajnih delovnih mest 
z neposredno pomočjo malim in srednjim podjetjem; 
- produktivne naložbe, ki vključujejo sodelovanje med velikimi podjetji in malimi ter 
srednjimi podjetji; 
- naložbe v infrastrukturo, ki zagotavlja osnovne storitve državljanom na področju 
energije, prometa, okolja in informacijske tehnologije ter na področju sociale, 
zdravstva, raziskav, inovacij, izobraževanja in podjetništva; 
- naložbe v razvoj endogenega potenciala s fiksnimi naložbami v opremo in 
infrastrukturo manjšega obsega za kulturo in trajnostni turizem, storitvami za 
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podjetja, podporo organom za raziskave in inovacije ter naložbami v tehnologije in 
raziskave v podjetjih; 
- mreženje, sodelovanje in izmenjavo izkušenj med javnimi organi ter ostalimi organi, 
ki so pristojni za urbani razvoj. 
Sklad ESRR lahko v okviru cilja »evropsko teritorialno sodelovanje« v vseh regijah podpira 
tudi čezmejno rabo objektov in človeških virov ter vseh vrst infrastrukture (2. člen Uredbe 
1301/2013/EU). 
ESRR lahko v okviru tematskih ciljev in pripadajočih prednostnih naložb prispeva sredstva, 
in sicer (4. člen Uredbe 1301/2013/EU):  
- v bolj razvitih regijah se najmanj 80 % sredstev ESRR na nacionalni ravni dodeli 
dvema ali več tematskim ciljem, to so krepitev raziskav, inovacij in tehnološkega 
razvoja, povečanje dostopnosti do informacijske tehnologije ter njihove uporabe in 
kakovosti, povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij ter podpori za 
prehod gospodarstva z nizkimi emisijami ogljika v vseh sektorjih; ter najmanj 20 % 
vseh sredstev ESRR na nacionalni ravni dodeli tematskemu cilju za podporo prehodu 
gospodarstva z nizkimi emisijami ogljika v vseh sektorjih; 
- v regijah v prehodu se najmanj 60 % vseh sredstev ESRR na nacionalni ravni dodeli 
dvema ali več tematskim ciljem, to so krepitev raziskav, inovacij in tehnološkega 
razvoja, povečanje dostopnosti do informacijske tehnologije ter njihove uporabe in 
kakovosti, povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij ter podpori za 
prehod gospodarstva z nizkimi emisijami ogljika v vseh sektorjih; ter najmanj 15 % 
vseh sredstev EDRR na nacionalni ravni dodeli tematskemu cilju za podporo 
prehodu gospodarstva z nizkimi emisijami ogljika v vseh sektorjih; 
- v manj razvitih regijah se najmanj 50 % vseh sredstev ESRR na nacionalni ravni 
dodeli dvema ali več tematskim ciljem, to so krepitev raziskav, inovacij in 
tehnološkega razvoja, povečanje dostopnosti do informacijske tehnologije ter 
njihove uporabe in kakovosti, povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij 
ter podpori za prehod gospodarstva z nizkimi emisijami ogljika v vseh sektorjih; ter 
najmanj 12 % vseh sredstev ESRR na nacionalni ravni dodeli tematskemu cilju za 
podporo prehodu gospodarstva z nizkimi emisijami ogljika v vseh sektorjih. 
ESRR v okviru tematskih ciljev podpira prednostne naložbe v skladu z razvojnimi potrebami 
in potencialom za rast regij. Prednostne naložbe ESRR v finančnem programskem obdobju 
2014–2020 so (5. člen Uredbe 1301/2013/EU): 
- krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij, 
- izboljšanje dostopa do informacijske tehnologije ter njihove uporabe in kakovosti, 
- izboljšanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij, 
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- podpiranje prehoda na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih, spodbujanje 
prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanje in obvladovanje tveganj, 
- ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite uporabe virov, 
- spodbujanje trajnostnega prometa in odprava ozkih grl v ključnih omrežnih 
infrastrukturah, 
- spodbujanje trajnostnega in kakovostnega zaposlovanja in mobilnosti delovne sile, 
- spodbujanje socialne vključenosti ter boj proti revščini in kakršni koli diskriminaciji,  
- vlaganje v izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje za spretnosti in 
vseživljenjsko učenje z razvojem infrastrukture za izobraževanje in usposabljanje ter 
- izboljšanje institucionalne zmogljivosti javnih organov in zainteresiranih strani ter 
učinkovita javna uprava.  
V OP, ki so sofinancirani iz ESRR in zajemajo območja, ki so hudo in stalno prizadeta zaradi 
neugodnih naravnih ali demografskih razmer, se posebna pozornost nameni obravnavi 
posebnih težav, s katerimi se srečujejo navedena območja (10. člen Uredbe 
1301/2013/EU). 
3.1.2 Neupravičeni stroški v ESRR 
Do sofinanciranja iz ESRR niso upravičeni naslednji stroški in izdatki (Navodila OU 2014–
2020, str. 46): 
- nakup zemljišča, ki presega 10 % skupnih upravičenih izdatkov operacije (za 
propadajoče lokacije in industrijske lokacije, ki vključujejo stavbe, se ta odstotek 
poveča na 15 %; odstotek se lahko poveča na 20 % v primeru, da se podpora 
zagotavlja končnim prejemnikom v zvezi z naložbami v infrastrukturo; 
- gradnja ali razgradnja jedrskih elektrarn; 
- obresti na dolgove, kazni iz naslova izgubljenih tožb in pogodbene kazni; 
- proizvodnje, predelave ter trženje tobačnih izdelkov in tobaka; 
- naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov; 
- podjetij v težavah (kot je to določeno v pravilih EU o državnih pomočeh); 
- naložb v letalsko infrastrukturo; 
- povračljiv DDV. 
3.2 EVROPSKI SOCIALNI SKLAD (ESS) 
ESS svoje naložbe usmerja v ljudi, pri čemer se osredotoča predvsem na izboljšanje 
možnosti za zaposlitev in izobraževanje ljudi po celotni EU. Cilj ESS je izboljšati položaj oseb, 
ki so najbolj izpostavljene tveganju revščine (Evropska komisija, 2020i). 
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Skupen proračun ESS v finančnem programskem obdobju 2014–2020 je 120,537 milijarde 
EUR. Od tega je evropski del 84,280 milijarde EUR, države članice EU pa skupaj prispevajo 
36,257 milijarde EUR (Evropska komisija, 2020i). Delitev sredstev je vidna v grafikonu 4. 
Grafikon 4: Razpoložljiva sredstva v skladu ESS v finančnem obdobju 2014–2020 
 
Vir: Evropska komisija (2020i) 
Do naložb iz sklada ESS so upravičene vse regije EU. V finančnem programskem obdobju 
2014–2020 je za naložbe v človeški kapital v državah članicah namenjenih več kot 80 
milijard EUR, poleg tega pa je bilo za zaposlovanje mladih dodeljenih še vsaj 3,2 milijarde 
EUR. Poleg tega bo 20 % naložb iz sklada ESS namenjenih za dejavnosti, s katerimi se bosta 
spodbujala večja socialna vključenost in boj proti revščini (Evropska komisija, 2020i). 
Vloga ESS se je v obdobju 2014–2020 okrepila in spremenila v smislu, da so se sredstva 
premaknila iz same podpore zaposlovanja k ukrepom, ki so namenjeni boju proti 
diskriminaciji, izključenosti iz družbe ter seveda revščini. ESS se osredotoča predvsem v 
izboljšanje možnosti za zaposlitev in vlaga v človeški kapital. Zelo pomembno vlogo ima pri 
doseganju ciljev »Evropa 2020« (Evropski parlament, 2015, str. 14). 
ESS deluje tako, da se država članica EU dogovori z EK za program s financiranjem iz sklada, 
ki poteka v izbranem finančnem programskem obdobju. Izbrani projekti so v povezavi z 
zaposlovanjem in v skladu s prednostnimi nalogami ESS. Upravičeni do sredstev ESS so 
javne in zasebne organizacije, ki s projekti koristijo posameznikom. ESS deluje na principu 
partnerstva med državo članico EU in EK, ki zgolj spremlja in nadzira izvajanje, sredstva iz 
ESS pa upravlja nacionalna država (Kobol, 2019, str. 25). 
Prvo načelo ESS je sofinanciranje, poleg tega spremlja financiranje iz sklada ESS tudi javno 
in zasebno financiranje. Stopnja financiranja pri ESS se giblje med 50 in 85 %, v izjemnih 
primerih je dopuščeno tudi 95-odstotno financiranje skupnih stroškov. Relativno bogastvo 
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izbrane regije vpliva na stopnjo financiranja kot tudi na vrsto projektov (Kobol, 2019, str. 
25). 
Sklad ESS predstavlja glavni instrument na področju vlaganja v ljudi. Namen ESS je pomoč 
ljudem na različne načine – od iskanja zaposlitve, usmerjanja podjetij k ljudem, podpiranje 
zapostavljenih skupin prebivalstva do izboljšanja izobraževanja (European Commission, 
2020m). 
3.2.1 Upravičeni stroški v ESS 
V Uredbi 1304/2013/EU so določene naloge ESS in vrste izdatkov, ki so upravičeni do 
pomoči. ESS spodbuja visoke stopnje zaposlenosti in kakovost delovnih mest, izboljšuje 
dostop do trga dela, spodbuja visoko stopnjo izobraževanja in usposabljanja za vse. Prav 
tako podpira prehod mladih iz izobraževanja v zaposlovanje, deluje proti revščini in krepi 
socialno vključevanje, spodbuja enakost spolov, nediskriminacijo in enake možnosti, s tem 
pa prispeva k uresničevanju prednostnih nalog EU za krepitev gospodarske, socialne in 
teritorialne kohezije (2. člen Uredbe 1304/2013/EU).  
Glavne prednostne naloge sklada ESS so cilji med 8 in 11, poleg tega podpira tudi cilje med 
1 in 4. V okviru tematskih ciljev ESS podpira naslednje prednostne naložbe (3. člen Uredbe 
1304/2013/EU): 
- spodbujanje trajnostnega in kakovostnega zaposlovanja ter podpora mobilnosti 
delavcev, 
- spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršni koli 
diskriminaciji, 
- vlaganje v izobraževanje, usposabljanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje ter 
- izboljšanje institucionalne zmogljivosti javnih organov in zainteresiranih strani ter 
učinkovita javna uprava. 
3.2.2 Neupravičeni stroški v ESS 
Do sofinanciranja iz ESS niso upravičeni naslednji stroški in izdatki (Navodila OU 2014–2020, 
str. 45): 
- obresti na dolgove, kazni iz naslova izgubljenih tožb in pogodbene kazni; 
- nakup zemljišč, nepremičnin in infrastrukture (izdatki za nakup so upravičeni le v 
okviru skupne podpore iz skladov); 
- povračljiv DDV. 
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3.3 KOHEZIJSKI SKLAD (KS) 
KS je poseben sklad, ki skrbi za financiranje projektov, ki so namenjeni izboljšanju okolja ter 
razvoju prometne infrastrukture v državah članicah, katerih BNP na prebivalca je manjši od 
90 % povprečja EU. To so predvsem države, ki so se EU pridružile v letih 2004, 2007 in 2013. 
Cilj KS je zmanjševanje ekonomskih in socialnih razlik ter spodbujanje trajnostnega razvoja 
(Peternelj, 2013, str. 13). 
KS je bil ustanovljen z namenom okrepitve ekonomske, socialne in teritorialne kohezije EU 
v interesu spodbujanja trajnostnega razvoja. Podpira naložbe v okolje, vključno s področji, 
ki so povezana s trajnostnim razvojem in energijo, ki predstavljajo okoljske koristi ter 
tehnično pomoč (1. in 2. člen Uredbe 1300/2013/EU). 
Poudarek je na pozitivnih učinkih na okolje ter ukrepih za učinkovito rabo virov. Izvajajo se 
na ravni države članice preko pristojnega upravitelja države članice EU (Evropski parlament, 
2015, str. 14).  
Skupen proračun KS v finančnem programskem obdobju 2014–2020 je 73,379 milijarde 
EUR. Od tega je evropski del 62,057 milijarde EUR, države članice EU pa skupaj prispevajo 
11,322 milijarde EUR. Do sredstev iz KS so v finančnem programskem obdobju 2014–2020 
upravičene vse izbrane države članice EU – Slovenija, Češka in Estonija (Evropska komisija, 
2020b). Delitev sredstev je vidna v grafikonu 5. 
Grafikon 5: Razpoložljiva sredstva v skladu KS v finančnem obdobju 2014–2020 
 
Vir: Evropska komisija (2020b) 
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3.3.1 Upravičeni stroški v KS 
V Uredbi 1300/2013/EU so navedena področja upravičenosti in podpore iz sklada KS, ki 
podpira projekte prometne infrastrukture, ki so predvidene v Uredbi št. 1316/2013/EU v 
znesku 10 milijard EUR v skladu s členom 92(6) Uredbe EU št. 1303/2013/EU.  
Sklad KS podpira tematske cilje med točkama 4 in 7 ter cilj 11. Upravičeni izdatki v KS so 
prednostne naložbe v okviru tematskih ciljev, ki so v skladu z razvojnimi potrebami in 
potencialom za rast in določene v partnerskem sporazumu. KS s sredstvi podpira prehod 
na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih s spodbujanjem (4.a člen Uredbe 
1300/2013/EU): 
- proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov, 
- energetske učinkovitosti in uporabe obnovljive energije v podjetjih, pametnega 
gospodarjenja z energijo in uporabo obnovljive energije v javni infrastrukturi in v 
stanovanjskem sektorju, 
- nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij z vključenim spodbujanjem trajnostne 
urbane mobilnosti in ustrezno prilagojenimi ukrepi, 
- uporabe soproizvodnje toplote in energije z visokim izkoristkom na podlagi 
povpraševanja po koristni toploti. 
Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov so prav tako upravičeni 
stroški iz sklada KS. To poskušajo doseči z (4.c člen Uredbe 1300/2013/EU): 
- vlaganjem na področju ravnanja z odpadki z namenom izpolnitve zahtev pravnega 
reda EU na področju okolja, 
- vlaganjem na področju vodnega sektorja z namenom izpolnitve zahtev pravnega 
reda EU na področju okolja, 
- varovanjem in obnavljanjem biotske raznovrstnosti in tal, 
- spodbujanjem ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000, 
- sprejemanjem ukrepov za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, zmanjšanjem 
onesnaženosti zraka,  
- spodbujanjem ukrepov za zmanjševanje hrupa,  
- s sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč. 
Prav tako se s sredstvi iz KS poskušata spodbujati trajnostni promet in odprava ozkih grl v 
ključnih omrežnih infrastrukturah. To poskušajo doseči s (4.d člen Uredbe 1300/2013/EU): 
- podpiranjem enotnega evropskega prometnega območja, 
- razvijanjem in izboljšanjem okolju prijaznih, manj hrupnih in nizkoogljičnih 
prevoznih sistemov, vključno s celinskimi plovnimi potmi in pomorskim prometom, 
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pristanišči in letališko infrastrukturo za spodbujanje trajnostne regionalne in lokalne 
mobilnosti, 
- razvijanjem in obnavljanjem celovitih in visokokakovostnih železniških sistemov ter 
spodbujanjem ukrepov za zmanjševanje hrupa. 
3.3.2 Neupravičeni stroški v KS 
Do sofinanciranja iz KS niso upravičeni naslednji stroški in izdatki (Navodila OU 2014–2020, 
str. 45): 
- obresti na dolgove, kazni iz naslova izgubljenih tožb in pogodbene kazni; 
- nakup zemljišča, ki presega 10 % skupnih upravičenih izdatkov operacije (za 
propadajoče lokacije in industrijske lokacije, ki vključujejo stavbe, se ta odstotek 
poveča na 15 %; odstotek se lahko poveča na 20 % v primeru zagotavljanja podpore 
končnim prejemnikom v zvezi z naložbami v infrastrukturo, 
- naložbe v stanovanjske objekte,  
- gradnja ali razgradnja jedrskih elektrarn; 
- proizvodnje, predelave ter trženje tobačnih izdelkov in tobaka; 
- naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
- podjetja v težavah (kot je to določeno v pravilih EU o državnih pomočeh); 
- naložbe v letališko infrastrukturo (razen v primerih, ko so povezane z varstvom 
okolja ali jih spremljajo naložbe, ki so potrebne za blažitev ali zmanjšanje njenega 
negativnega okoljskega vpliva); 
- povračljiv DDV (izjemo predstavljajo naložbe v končne prejemnike v primeru 
finančnih instrumentov). 
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4 ABSORPCIJSKA SPOSOBNOST IZBRANIH DRŽAV EU 
Za ugotavljanje učinkovitosti črpanja sredstev izbranih držav EU se uporabljajo različni 
kazalniki. Najbolj pogosto uporabljeni so kazalniki, ki prikazujejo delež dodeljenih evropskih 
sredstev ter delež izplačil iz državnega proračuna. Poleg tega predstavljata pomembna 
kazalnika tudi delež podpisanih pogodb in delež posredovanih zahtevkov za povračilo 
evropskih sredstev. Države s pomočjo teh kazalnikov ugotavljajo možne težave pri črpanju 
sredstev, ki jih lahko v prihodnje odpravijo ali pa so nanje bolj pozorne (Vek, 2007, str. 25).  
Eden izmed kazalnikov uspešnega črpanja je tudi absorpcijska sposobnost ali sposobnost 
črpanja kohezijskih sredstev. Le-ta prikazuje, v kolikšni meri so države članice sposobne 
učinkovito porabiti dodeljena finančna sredstva iz evropskih kohezijskih sredstev v 
določenem finančnem programskem obdobju. Ta sposobnost je potrebna, da bi z 
razpoložljivimi viri iz evropskih skladov v čim večji meri prispevali k socialni in ekonomski 
koheziji (Dolinar, 2016, str. 16).  
Absorpcijska sposobnost je lahko opredeljena tudi kot obseg, v katerem je država sposobna 
učinkovito in uspešno porabiti dodeljena sredstva iz strukturnih skladov. Izražena je v 
odstotkih celotne dodelitve. Strokovnjaki absorpcijsko sposobnost povezujejo s tremi 
glavnimi vplivi. To so makroekonomska sposobnost, finančna sposobnost in upravna 
sposobnost (Katsarova, 2013, str. 2). Prav tako so trije glavni vplivi navedeni v članku 
Theurer (2011, str. 3). Makroekonomska absorpcijska sposobnost se določa in meri glede 
na BDP. Finančna absorpcijska sposobnost je opredeljena kot sposobnost sofinanciranja 
programov in projektov EU, sposobnost načrtovanja in zagotavljanja nacionalnih 
prispevkov v večletnih proračunih ter zbiranje prispevkov od partnerjev, ki so vključeni v 
različne programe in projekte. Upravna sposobnost pa je definirana kot sposobnost in 
usposobljenost centralnih in lokalnih organov za pripravo programov. Pri upravni 
sposobnosti se zagotavlja usklajevanje med udeleženimi partnerji, spoštujejo se zahteve 
glede upravnih postopkov in poročanja, spremljata se financiranje in izvajanje programov 
ter izogiba nepravilnostim.  
Po Popescuje in Florea (2015, str. 176) je absorpcijska sposobnost opredeljena kot 
spremenljivka, ki se med državami članicami razlikuje glede na razvoj glavnih makro in 
mikro ekonomskih in drugih dejavnikov, za katere je treba oblikovati individualne rešitve, 
ki so značilne za posamezno državo članico EU. Cilj je, da države članice EU v vsaki fazi 
postopka dostopa do evropskih sredstev ta sredstva absorbirajo, kolikor je to le možno. 
Stopnja absorpcije je lahko opredeljena tudi kot višina prejetih plačil v primerjavi s 
predhodno dodeljenimi zneski. V članku Albulescu & Goyeau (2013, str. 160) je stopnja 
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absorpcije opredeljena kot znesek dejansko plačanih virov, deljen z razpoložljivim 
proračunom za isto obdobje. 
Strokovnjaki trdijo, da je visoka absorpcija odvisna predvsem od institucionalnih dejavnikov 
tako na evropski kot nacionalni ravni. Absorpcijska sposobnost je običajno pozitivno 
povezana s sposobnostjo osrednjih in regionalnih oblasti, da pripravijo dosledne večletne 
finančne načrte, se spopadejo z velikim obsegom upravnega dela in na koncu financirajo in 
nadzorujejo izvajanje (Katsarova, 2013, str. 4). 
Absorpcijska sposobnost običajno opisuje sposobnost prejemanja in učinkovite uporabe 
pomoči držav članic EU ali organizacij, česar pa državam v razvoju pogosto primanjkuje. Na 
težave z absorpcijsko sposobnostjo vpliva širok nabor dejavnikov, ki sta jih Mrak in Wostner 
(2005, str. 8) razčlenila na štiri osnovne skupine absorpcijskih sposobnosti: 
- realna absorpcijska sposobnost, 
- finančna absorpcijska sposobnost, 
- programsko/projektna absorpcijska sposobnost, 
- administrativna absorpcijska sposobnost. 
 
 REALNA ABSORPCIJSKA SPOSOBNOST 
Na realno absorpcijsko sposobnost vplivata dva vidika. Prvi se nanaša na realne potrebe 
glede na zastavljene cilje in sprejete mednarodne obveznosti. Drugi vidik upošteva 
razpoložljivost produkcijskih faktorjev za organizacijo, identifikacijo in izvedbo projektov 
ter programov. To pomeni, da za črpanje evropskih sredstev niso dovolj le finančna 
sredstva, ampak morajo biti na razpolago tudi ustrezni produkcijski faktorji (Mrak in 
Wostner, 2005, str. 8). 
 FINANČNA ABSORPCIJSKA SPOSOBNOST 
Avtorja Mrak in Wostner (2005, str. 9) sta finančno absorpcijsko sposobnost razdelila na 
dva dela. Prvi del je sposobnost sofinanciranja na strani prejemnikov sredstev in drugi del 
kot sposobnost države članice zagotoviti javno sofinanciranje. Država članica EU mora 
namreč del sredstev zagotoviti sama. V državnem proračunu mora zagotoviti vsaj tolikšen 
obseg sredstev, kot je obseg razpoložljivih sredstev v proračunu EU.  
 PROGRAMSKO PROJEKTNA ABSORPCIJSKA SPOSOBNOST 
Pri programsko projektni absorpcijski sposobnosti mora za črpanje država znati rešiti več 
različnih vprašanj. Država mora določiti naloge po posameznih področjih, kar se mora 
ustrezno izražati v strateških in v izvedbenih programih na nacionalni in evropski ravni. 
Sposobna mora biti pripraviti ustrezne izvedbene dokumente ter zagotoviti, da se za 
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izbrane projekte pravočasno pripravi ustrezna projektna dokumentacija (Mrak in Wostner, 
2005, str. 9). 
 ADMINISTRATIVNA ABSORPCIJSKA SPOSOBNOST 
V administrativno absorpcijsko sposobnost avtorja Mrak in Wostner (2005, str. 10) 
vključujeta kapaciteto za pripravo in izvedbo administrativnega dela pri prijavitelju oziroma 
za prijavitelja ter administrativno sposobnost državne administracije. Administrativni 
postopki, ki so vključeni v izvajanje operacije, so priprava dokumentacije za redno 
poročanje, hranjenje dokumentov, posredovanje različnih dokazil in drugo. Zahtevnejši in 
dražji projekti zahtevajo bolje dokumentiran in nadzorovan proces. Obseg administrativnih 
obremenitev mora biti usklajen s pričakovanimi koristmi. Na poti do evropskih sredstev je 
zadnja ovira izpeljava kompleksnih postopkov na državni ravni. Takrat se mora sprožiti 
sistem kontrol, posredovanja dokazil in zahtevkov, ki pomenijo posredovanje zahtevkov za 
povračilo sredstev v državni proračun plačilnemu organu evropskih sredstev v Bruselj.  
Slika 2: Dejavniki absorpcijske sposobnosti 
 
Vir: M. Mrak & P. Wostner, Absorpcijska sposobnost Republike Slovenije za črpanje sredstev EU 
(2005, str. 8) 
 ABSORPCIJSKI PROBLEMI 
Na nizko stopnjo absorpcijske sposobnosti vpliva več dejavnikov. V začetku finančnega 
programskega obdobja lahko pride do zamud z izplačili, saj se države članice EU spopadajo 
s težavami glede novih pravil, sistemov upravljanja in nadzora in Uredbami, ki so izdane za 
vsako finančno programsko obdobje posebej. Države članice EU se spopadajo z 
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regulativnimi zahtevami, ki nastanejo zaradi vprašanj neskladnosti s strani EK. Dodatne 
težave lahko nastanejo zaradi zamud pri vzpostavljanju in uvajanju evropskih in nacionalnih 
pravil, določanju upravičenosti stroškov ter čakanju na pridobitev pojasnil s strani EK. 
Težave se lahko pojavijo tudi pri manjkajočem kadru za izvajanje operacije in nadzora ter 
zamudah pri vzpostavitvi sistemov informacijske tehnologije, ki je potrebna za izvajanje 
operacij (Theurer, 2011, str. 6). 
Večina držav članic EU se je soočala s težavami pri absorpciji evropskih sredstev v prvih letih 
njihovega pristopa. Razlog za to je predvsem pomanjkanje dolgoročne vizije organov zaradi 
nezadostnih sredstev za sofinanciranje projektov, nizke zmogljivosti centralne in lokalne 
uprave, zaradi pomanjkanja medinstitucionalnega sodelovanja, neuspeha javno-zasebnega 
partnerstva, omejitev pri človeških virih itd. (Zaman 2009, str. 136).  
 PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE ABSORPCIJSKE SPOSOBNOSTI 
Zaradi zapletenih pravil glede strukturnih in kohezijskih skladov prihaja do napak pri 
izvajanju operacij. Države članice EU veliko časa namenijo upravljanju in nadzoru tovrstnih 
napak, zato bi se bilo treba osredotočiti na poenostavitev postopka za izvajanje operacij in 
izplačilom za doseganje rezultatov. Poleg tega bi lahko razmislili o določitvi dovoljenega 
odstopanja pri izdatkih projekta in okrepitvah sorazmernosti med obsegom podpore in 
zahtevami glede nadzora. Povečati bi bilo treba tudi usklajevanje revizijskih dejavnosti 
(Theurer, 2011, str. 8). 
Bistvenega pomena za učinkovito izvajanje evropske kohezijske politike je pravočasno 
sprejetje proračuna EU ter določitev jasnih in dokončnih pravil ter smernic za države članice 
EU, ki so upravičene do evropskih sredstev. Ostale možnosti za izboljšanje učinkovitosti in 
črpanja evropskih sredstev bi lahko vključevale (Theurer, 2011, str. 8): 
 povezovanje med državami članicami; 
 spodbude za privabljanje in zadržanje zaposlenih v državah članicah EU; 
 uskladitev informacijskih in komunikacijskih sistemov; 
 povečanje vključenosti držav članic EU v vseh fazah izvajanja operacije; 
 stalen nadzor nad porabo sredstev in uporaba sankcij za malomarno upravljanje s 
sredstvi EU. 
4.1 ABSORPCIJSKA SPOSOBNOST V OBDOBJU 2007–2013 
Republika Slovenija, Republika Estonija in Češka republika so kot nove članice Evropske 
unije z vstopom 1. maja 2004 poleg ostalih pravic, možnosti in obveznosti pridobile pravico 
do črpanja evropskih kohezijskih sredstev. Kot polnopravne članice Evropske unije so 
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upravičene do sodelovanja na razpisih strukturnih skladov ter Kohezijskega sklada EU 
(Stupar, 2015, str. 26).  
V nadaljevanju je opravljena primerjava absorpcijske sposobnosti držav članic EU, in sicer 
Slovenije, Češke in Estonije. Države so izbrane na podlagi leta vstopa v EU, saj so bile vse tri 
države v EU vključene leta 2004 in so imele na voljo enako časa za črpanje evropskih 
sredstev in za seznanitev s pravili.  
Dogovor o določenem obsegu sredstev za izbrano državo EU še ne pomeni, da bo država 
sredstva tudi pridobila. Absorpcijska sposobnost države prikazuje dejanska izplačila, ki jih 
je država članica sposobna realizirati. Vsaki državi članici je v interesu počrpati vsa 
razpoložljiva evropska sredstva. Pomembna je razlika med odobrenimi in dejansko 
pridobljenimi kohezijskimi sredstvi. Manjša kot je razlika, večja je absorpcijska sposobnost 
izbrane države članice EU (Rihter, 2015, str. 30).  
Absorpcijska sposobnost držav članic ni samo pridobivanje evropskih sredstev, ampak tudi 
učinkovito črpanje in poraba sredstev iz evropskih skladov, ki konec programskega obdobja 
pokaže sliko o njeni absorpcijski uspešnosti in učinkovitosti (Šuklje, 2016, str. 38). 
V grafu 6 so prikazani podatki o črpanju evropskih kohezijskih sredstev izbranih držav članic 
EU za finančno programsko obdobje 2007–2013. Podatki so zbrani do 31. 12. 2015, ko so 
se zaključila izplačila za omenjeno finančno programsko obdobje (Dolinar, 2016, str. 22). 
Grafikon 6: Podatki o učinkovitosti črpanja sredstev EU v finančnem programskem obdobju 
2007–2013 po posamezni državi članici 
 
Vir: povzeto po Dolinar (2016, str. 22) 
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Iz grafikona 6 je razvidno, da sta med izbranimi državami članicami EU bili Slovenija in 
Estonija izenačeni z izčrpanimi sredstvi v višini 95 %, Češka pa je izčrpala sredstva v višini 
88,4 %.  
V tabeli 1 so prikazana dodeljena sredstva izbranim državam članicam EU v finančnem 
programskem obdobju 2007–2013 po ciljih. 
Tabela 1: Razdelitev kohezijskih sredstev v finančni perspektivi 2007–2013 po izbranih državah 
članicah (v milijonih evrov)  
Država članica 
Cilj 1: 
Konvergenca 
Cilj 2: Regionalna 
konkurenčnost in 
zaposlovanje 
Cilj 3: Evropsko 
teritorialno 
sodelovanje 
SKUPAJ 
Češka 25.883 419,09 389,05 26.691 
Estonija 3.404  52 3.456 
Slovenija 4.101  104,26 4.205 
*Zaradi zaokroževanja sredstev po ciljih vsota ponekod ni identična navedeni v tabeli. 
Vir: povzeto po European Commission (2020i) 
Za doseganje cilja 1: Konvergenca in cilja 3: Evropsko teritorialno sodelovanje je bilo 
Sloveniji skupno namenjenih 4,205 milijarde EUR. Češki je bilo za doseganje cilja 1: 
Konvergenca namenjenih 25,883 milijarde EUR, za cilj 2: Regionalna konkurenčnost in 
zaposlovanje 419,09 milijona in za cilj 3: Evropsko teritorialno sodelovanje 389,05 milijona 
EUR. Med izbranimi državami EU je Estonija prejela najmanj evropskih sredstev, in sicer za 
cilj 1: Konvergenca 3,404 milijarde EUR in 52 milijonov za cilj 3: Evropsko teritorialno 
sodelovanje. Med izbranimi državami članicami je Češka edina prejela sredstva za cilj 2. 
4.1.1 Slovenija v obdobju 2007–2013  
Slovenija je začela črpanje evropskih sredstev ob vstopu v EU leta 2004. Prvo finančno 
programsko obdobje v Sloveniji je trajalo v obdobju 2004–2006. Drugo finančno 
programsko obdobje 2007–2013 predstavlja nadaljevanje črpanja evropskih sredstev iz 
finančnega programskega obdobja 2004–2006 (Šubelj, 2016, str. 15–16). 
Slovenija je med pripravami na finančno programsko obdobje 2007–2013 začela prenavljati 
sistem črpanja evropskih sredstev, ki je veljal v predhodnem oziroma prvem finančnem 
programskem obdobju 2004–2006. Bistvena sprememba je bila naravnana v smeri 
zmanjšanja kompleksnosti črpanja evropskih sredstev. Na podlagi dobre prakse iz prvega 
finančnega programskega obdobja 2004–2006 je Slovenija v finančnem programskem 
obdobju 2007–2013 obdržala prakso centraliziranega upravljanja in nadzor kohezijske 
politike (Jesih, 2016, str. 22). 
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V Sloveniji ima Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (v 
nadaljevanju: SVRK) kot organ upravljanja (v nadaljevanju: OU) pregled nad evropskim 
denarjem. Le-ta spremlja kumulativno izvajanje kohezijske politike, kjer je vključeno 
spremljanje vrednosti potrjenih dokumentov, vrednost potrjenih operacij, podpisanih 
pogodb in posredovanje zahtevkov za povračilo na organ za potrjevanje, ki je v Sloveniji 
Ministrstvo za finance (v nadaljevanju: MF) ter vrednost avtoriziranih zahtevkov za 
povračilo iz EK (Šubelj, 2016, str. 32).   
Spremljanje črpanja evropskih sredstev v okviru SVRK je drugačno od spremljanja, ki ga 
opravlja MF. Finančni podatki obeh institucij imajo drugačno analitično vrednost. SVRK v 
vlogi organa upravljanja navaja podatke o kumulativnem črpanju evropskih sredstev za 
celotno finančno programsko obdobje, v katerem so države članice upravičene do 
evropskih sredstev. MF kot organ potrjevanja pa objavlja podatke o mesečnem črpanju 
evropskih sredstev v posameznem proračunskem letu. Z vidika spremljanja in analitične 
obravnave črpanja evropskih sredstev je edino relevantno spremljanje porabe na ravni 
celotnega finančnega programskega obdobja (Kirbiš, 2008, str. 52–53). 
Slovenija je morala za pridobitev evropskih sredstev najprej sestaviti Nacionalni strateški 
referenčni okvir 2007–2013 (v nadaljevanju: NSRO), strategijo držav članic Slovenije za 
zmanjševanje razlik in nato operativni program (v nadaljevanju: OP). V NSRO so navedeni 
trije OP-ji in splošna strategija države članice EU, ki predstavljajo temelj za pridobitev 
finančnih sredstev iz evropske kohezijske politike. Analiza stanja in strategija doseganja 
zastavljenih ciljev je tudi navedena v dokumentu NSRO. Za evropsko kohezijsko politiko je 
bilo v finančnem programskem obdobju 2007–2013 na voljo 347 milijard EUR, od tega je 
bilo Sloveniji dodeljenih nekaj več kot 4,2 milijarde EUR za izvajanje evropske kohezijske 
politike (Zajec, 2010, str. 1).  
Operativni programi so določeni v dokumentu OP, v katerem se predvidi črpanje sredstev 
države članice iz posameznega sklada v določenem finančnem programskem obdobju. 
Pripravi ga država članica in ga predloži v potrditev EK. Vsak dokument OP je predmet 
pogajanj oziroma usklajevanj med državo članico EU in EK. V OP je določen okvirni načrt, 
kako bodo evropska sredstva porabljena (Programski dokument Slovenije za obdobje 
2007–2013, 2020). 
V finančnem obdobju 2007–2013 je Slovenija pripravila tri operativne programe v okviru 
cilja 1: Konvergenca, ki predstavljajo programsko podlago za črpanje sredstev in dva 
programa v okviru cilja 3: Evropsko teritorialno sodelovanje (Bučar & Ozbolat, 2015). 
V tabeli 2 je prikazana razdelitev sredstev po operativnih programih v Sloveniji za finančno 
programsko obdobje 2007–2013. 
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Tabela 2: Razdelitev sredstev po Operativnih programih 2007–2013 
Operativni program SKLAD Sredstva EU v EUR 
OP RR 
 
 
Operativni 
programi v 
okviru cilja 1 
ESRR 1.783.285.419 
OP RČV ESS 755.699.370 
OP ROPI 
KS 
ESRR 
Skupaj 
1.411.569.858 
150.493.989 
1.562.063.847 
Skupaj cilj 1: 4.101.048.636 
OP  Čezmejni in med 
regionalni operativni programi 
 
Operativna 
programa v 
okviru cilja 3 
ESRR 96.941.042 
Transnacionalni OP ESRR 7.315.275 
Skupaj cilj 3: 104.256.320 
Skupaj 4.205.304.956 
Vir: SVRK, Programski dokumenti Slovenije za obdobje 2007–2013 (2020) 
Iz tabele 2 je razvidno, da je prvi OP financiran iz ESRR v višini 1,783 milijarde EUR, drugi OP 
je financiran iz sklada ESS v višini 0,755 milijarde EUR in tretji OP iz KS in ESRR v skupni višini 
1,562 milijarde EUR. Skupno je bilo za cilj 1 za Slovenijo namenjenih 4,101 milijarde EUR in 
za cilj 3.104,26 milijona EUR, kar skupno zanaša 4,205 milijarde EUR za celotno finančno 
programsko obdobje 2007–2013. Dodeljena sredstva na prebivalca Slovenije so bila v 
povprečju 2.082 EUR. 
Slovenija je bila v finančnem programskem obdobju 2007–2013 upravičena do 96,9 
milijona EUR v okviru cilja 3 in OP čezmejnega sodelovanja, čigar projekti se izvajajo v 
notranjih in zunanjih mejah EU. Slovenija je lahko sodelovala v okviru čezmejnega 
sodelovanja v okviru treh operativnih programov, in sicer v Operativnem programu IPA 
Slovenija-Hrvaška 2007–2013, v Operativnem programu Slovenija-Madžarska 2007–2013 
in Operativnem programu Slovenija-Avstrija 2007–2013. V okviru transnacionalnega OP je 
bila Slovenija upravičena do pribl. 7,3 milijona EUR sredstev, kjer so bile prisotne možnosti 
izmenjave izkušenj in pridobitve novih spoznanj na velikem področju EU. Transnacionalno 
sodelovanje podpira nova znanja in celovitost reševanja razvojnih problemov ter s tem 
omogoča učinkovito rabo potencialov. V finančnem programskem obdobju 2007–2013 je 
lahko Slovenija črpala sredstva iz štirih programov: program Mediteran, program 
Jugovzhodna Evropa, program Srednja Evropa in program Območje Alp (Jesih, 2016, str. 
17–18).  
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Tabela 3: Finančna razdelitev sredstev po skladih v Sloveniji v finančnem programskem obdobju 
2007–2013 (v EUR) 
Cilj Znesek skupnosti 
Nacionalni javni 
znesek 
SKUPAJ 
KS skupaj 1.411.569.858 
 ESRR skupaj 2.038.035.728 
ESS skupaj 755.699.370 
SKUPAJ 4.205.304.956 723.714.483 4.929.019.439 
Vir: povzeto po Jenko (2012) 
Iz tabele 3 je razvidno, da je bilo iz KS za Slovenijo namenjenih 1,411 milijarde EUR, iz ESRR 
2,038 milijarde EUR in iz ESS 0,755 milijarde EUR, kar skupaj za Slovenijo v finančnem 
programskem obdobju 2007–2013 znaša 4,205 milijarde EUR evropskih sredstev.  
Države članice EU so imele do 31. 12. 2015 na voljo, da porabijo sredstva iz finančnega 
programskega obdobja 2007–2013. V tabeli 4 je prikaz porabe sredstev po letih in skladih 
za Slovenijo.   
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Tabela 4: Zneski črpanja evropskih sredstev v Sloveniji do 31. 12. 2015 v finančnem 
programskem obdobju 2007–2013 
 ERSS ESS KS SKUPAJ 
% 
ABSORPCIJA 
2007 38.675.588,16 15.113.987,40 35.289.246,45 89.078.822,01 2,17 % 
2008 58.013.382,24 22.670.981,10 56.462.794,32 137.147.157,66 5,52 % 
2009 155.991.740,44 33.471.219,15 136.151.652,85 325.614.612,44 13,46 % 
2010 252.704.619,29 104.672.421,37 107.768.123,79 465.145.164,45 24,80 % 
2011 389.506.488,08 70.738.137,96 40.367.297,94 500.611.923,98 37,01 % 
2012 324.390.328,83 134.226.321,48 87.218.988,82 545.835.639,13 50,31 % 
2013 259.695.374,41 151.477.018,29 105.042.609,38 516.215.002,08 62,90 % 
2014 298.282.490,11 134.880.399,89 338.557.166,98 771.720.056,98 81,72 % 
2015 59.830.426,04 50.663.914,86 434.133.484,57 544.627.825,47 95,00 % 
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 100 % 
Vir: povzeto po European Commission (2020p) 
V finančnem programskem obdobju 2007–2013 je imela Slovenija na voljo 4,205 milijarde 
EUR evropskih sredstev in je uspešno pridobila vsa evropska sredstva do konca finančnega 
programskega obdobja. 
V finančnem programskem obdobju 2007–2013 je bilo iz državnega proračuna izplačanih 
4.316.865.720 EUR, kar je predstavljalo 105,3 odstotka vseh razpoložljivih sredstev, ki so 
bila v višini 4.101.048.636 EUR. Certificiranih izdatkov je bilo 102,8 odstotka razpoložljivih 
sredstev v višini 4.217.450.561 EUR. Zaradi nastanka neupravičenih izdatkov, razkoraka 
med izplačili iz državnega proračuna in drugimi ugotovljenimi nepravilnostmi so bila 
povračila iz proračuna EU nižja v primerjavi izplačilom iz državnega proračuna (SVRK, 
2020f). 
4.1.2 Češka v obdobju 2007–2013  
Češka je prav tako upravičena do črpanja iz evropskih sredstev od leta 2004, ko je vstopila 
v EU. Za finančno programsko obdobje 2007–2013 je določila strateške cilje, ki jih je želela 
uresničiti z različnimi operativnimi programi. Ti cilji so konkurenčno češko gospodarstvo, 
odprta, prožna in kohezivna družba, privlačno okolje ter uravnotežen teritorialni razvoj 
(Ministrstvo za regionalni razvoj Češke republike, 2018b). 
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Usklajevanje črpanja sredstev EU na Češkem je v skladu z Resolucijo vlade št. 198/2006. Od 
vstopa Češke v EU je njen organ upravljanja Ministrstvo za regionalni razvoj, njegove naloge 
pa so (Ministrstvo za regionalni razvoj Češke republike, 2018b): 
- upravlja in usklajuje partnerski sporazum, 
- opravlja vlogo organa za imenovanje, 
- izda osnovni sklop metodoloških pravil, 
- je uradni partner Evropske komisije, 
- obvešča o evropskih skladih, 
- izvaja ocenjevanja, 
- upravlja enotni sistem spremljanja in 
- sodeluje z drugimi partnerskimi organi (ministrstva, revizijski organi, plačilno-
potrjevalni organi, organi upravljanja programov). 
Strateški cilji Češke v finančnem programskem obdobju 2007–2013 so bili v skladu s cilji 
regionalne politike EU. Na Češkem je bil cilj 1 prav tako Konvergenca, ki je bil financiran iz 
ESRR, ESS in KS, zajemal pa je vse kohezijske regije Češke, razen Prage. Cilj 2 je bil 
Regionalna konkurenčnost in zaposlovanje ter je bil financiran iz ESRR in ESS in je pokrival 
samo Prago. Cilj 3 je bil Evropsko teritorialno sodelovanje, ki je vključeval spodbudo 
čezmejnega sodelovanja med regijami, poleg tega je podpiral tudi medregionalno in 
nadnacionalno sodelovanje. Financiran je bil iz ESRR, vključeval pa je vse češke regije 
(Ministrstvo za regionalni razvoj Češke republike, 2018b). 
Razdelitev sredstev po ciljih na Češkem v finančnem programskem obdobju 2007–2013 je 
prikazan v tabeli 5. 
Tabela 5: Razdelitev sredstev po ciljih na Češkem v finančnem programskem obdobju 2007–
2013 
 Proračun za Češko 
% češkega 
proračuna 
Cilj 1: Konvergenca 25,88 milijarde EUR 96,68 % 
Cilj 2: Regionalna konkurenčnost 
in zaposlenost 
419,09 milijona EUR 1,56 % 
Cilj 3: Evropsko teritorialno 
sodelovanje 
389,05 milijona EUR 1,46 % 
Skupaj 26,69 milijarde EUR 100 % 
Vir: Ministry of Regional Development CZ (2018b) 
Za cilj 1: Konvergenca je bilo na Češkem namenjenih 25,88 milijarde EUR, za cilj 2: 
Regionalna konkurenčnost in zaposlovanje je bilo namenjenih 419,09 milijona EUR ter za 
Evropsko teritorialno sodelovanje 389,05 milijona EUR, kar skupaj za Češko v finančnem 
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programskem obdobju 2007–2013 znaša 26,69 milijarde EUR. Dodeljena sredstva na 
prebivalca Češke so bila v povprečju 2.627 EUR (Ministry of Regional Development CZ, 
2018b). 
Cilji v finančnem programskem obdobju 2007–2013 so bili na Češkem doseženi z uporabo 
treh skladov ESRR, ESS in KS. Po obsegu financiranja je ESRR največji sklad in je financiral 
projekte, ki so spadali pod vse tri cilje. Glavno orodje za spodbujanje zaposlovanja in 
socialne politike je bilo sofinancirano iz ESS. Pomoč je bila namenjena mladim, dolgotrajno 
brezposelnim, socialno ogroženim skupinam ter ženskam v okviru prvega in drugega cilja. 
Sredstva iz KS so bila usmerjena na obsežno prometno infrastrukturo, varstvo okolja, 
energetsko učinkovitost in uporabo obnovljivih virov energije in so financirala cilj 1 
(Ministrstvo za regionalni razvoj Češke republike, 2018b). 
Države članice EU so imele do 31. 12. 2015 na voljo, da porabijo sredstva iz finančnega 
programskega obdobja 2007–2013. V tabeli 6 je prikaz porabe sredstev po letih in skladih 
za Češko.   
Tabela 6: Zneski črpanja evropskih sredstev na Češkem do 31. 12. 2015 v finančnem 
programskem obdobju 2007–2013 
 ESRR ESS KS SKUPAJ 
% 
ABSORPCIJA 
2007 177.415.763 75.490.428 115.090.938 367.997.131 1,43 % 
2008 508.037.267 113.235.642 458.145.519 1.079.418.429 5,61 % 
2009 997.552.399 152.296.962 576.037.780 1.725.887.142 12,29 % 
2010 1.348.324.362 231.090.006 523.325.347 2.102.739.716 20,43 % 
2011 1.418.437.224 240.768.874 0 1.659.206.098 26,86 % 
2012 1.399.293.712 299.544.273 1.411.742.785 3.110.580.771 38,91 % 
2013 1.131.557.686 1.027.907.861 1.363.040.475 3.522.506.023 52,55 % 
2014 1.702.366.671 308.700.892 899.946.865 2.911.014.429 63,83 % 
2015 2.923.469.915 800.532.992 1.621.564.285 5.345.567.193 84,53 % 
2016 967.251.437 239.621.386 1.243.643.872 2.450.516.696 98,45 % 
Vir: povzeto po European Commission (2020p) 
V finančnem programskem obdobju 2007–2013 je imela Češka na voljo 26,69 milijarde EUR 
evropskih sredstev. Češka je porabila skupno 24,275 milijarde EUR, kar predstavlja 98,45 % 
dodeljenih sredstev do konca obdobja črpanja. Posebne strategije in področja porabe 
sredstev določijo države članice in so določene v nacionalnih strateških okvirih (Ministrstvo 
za regionalni razvoj Češke republike, 2018b). 
4.1.3 Estonija v obdobju 2007–2013  
Estonija je v EU vstopila leta 2004 in postala upravičena do podpore iz številnih evropskih 
programov. Glavni poudarek je Estonija v finančnem programskem obdobju 2007–2013 
namenila naložbam v okolijsko in prometno infrastrukturo, raziskavam in razvoju ter 
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naložbam v inovacije, izobraževanje in usposabljanje. Za Estonijo je bilo v finančnem 
programskem obdobju 2007–2013 skupno namenjenih 3,45 milijarde EUR evropskih 
sredstev (European Commission, 2014a).  
V okviru cilja 1: Konvergenca ima Estonija tri OP. Od tega dva programa prejemata sredstva 
iz ESRR in KS, eden pa je prejel sredstva iz ESS. Za cilj 1: Konvergenca je bilo namenjenih 
3,404 milijarde EUR in za Evropsko teritorialno sodelovanje 52 milijonov EUR, kar skupaj za 
Estonijo v finančnem programskem obdobju 2007–2013 znaša 3,456 milijarde EUR 
evropskih sredstev. Dodeljena sredstva na prebivalca Estonije so bila 2.555 EUR (Peternelj, 
2016: str. 16). 
Finančni ukrepi iz vseh operativnih programov so bili razdeljeni na šest glavnih področij: 
izobraženi in aktivni ljudje, povečanje zmogljivosti za raziskave in razvoj ter inovativnost in 
produktivnost podjetij, boljše povezave s prometno infrastrukturo in širjenje uporabe 
interneta ter e-storitev, trajnostna raba okolja, celovit in uravnotežen razvoj regij ter 
izboljšanje upravne sposobnosti (Kondor-Tabun & Staehr, 2015, str. 13). 
Z evropskimi sredstvi je ESRR Estoniji pomagal (European Commission, 2014): 
- ustvariti več kot 9000 delovnih mest, 
- podpirati več kot 1600 projektov za raziskave in tehnološki razvoj, 
- vzpostaviti več kot 400 projektov sodelovanja med podjetji in raziskovalnimi 
institucijami, 
- izvesti naložbe v energetsko učinkovitost v stanovanjskem sektorju, 
- zgraditi 2.000 km širokopasovnega omrežja, 
- izboljšati prometno infrastrukturo, 
- vlagati v zdravstveno infrastrukturo in 
- podpirati 96 projektov upravljanja voda. 
Poleg tega je Estonija namenila 1,2 milijarde EUR za zaščito in izboljšanje okolja, več kot 
822 milijonov EUR za raziskave in razvoj ter inovacije ter 682 milijonov EUR za izboljšanje 
prometne infrastrukture in dostopnosti v Estoniji. Pozornost je bila namenjena tudi za 
podporo podjetništvu, za katero je bilo namenjenih 194 milijonov EUR. Infrastruktura IKT 
je v Estoniji dobro razvita, zato je bilo za to področje namenjenih le 74 milijonov EUR. Cilj 
IKT je bil povečati odstotek uporabnikov interneta iz 53 na 75 % (European Commission, 
2014a). 
Države članice EU so imele do 31. 12. 2015 na voljo, da porabijo sredstva iz finančnega 
programskega obdobja 2007–2013. V tabeli 7 je prikaz porabe sredstev po letih in skladih 
za Estonijo.   
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Tabela 7: Zneski črpanja evropskih sredstev v Estoniji v finančnem programskem obdobju 2007–
2013 
 ESRR ESS KS SKUPAJ % ABSORPCIJA 
2007 37.204.222,12 7.830.346,58 28.793.286,15 73.827.854,85 2,17 % 
2008 55.806.333,18 11.745.519,87 46.069.257,84 113.621.110,89 5,51 % 
2009 332.590.657,50 55.023.992,50 86.996.496,98 474.611.146,98 19,45 % 
2010 338.953.866,44 79.290.962,29 109.672.035,62 527.916.864,35 34,96 % 
2011 163.209.635,08 28.317.542,95 47.532.585,78 239.059.763,81 41,99 % 
2012 249.731.877,97 105.510.673,41 303.519.960,32 658.762.511,70 61,34 % 
2013 291.653.919,47 64.243.686,06 322.693.433,25 678.591.038,78 81,28 % 
2014 211.801.665,90 19.978.738,89 144.386.698,00 376.167.102,79 92,33 % 
2015 86.248.373,04 0,00 4.481.119,76 90.729.492,80 95,00 % 
2016 0,00 0,00 0,00  100 % 
Vir: povzeto po European Commission (2020l) 
V finančnem programskem obdobju 2007–2013 je imela Estonija na voljo 3,456 milijarde 
EUR evropskih sredstev in je uspešno počrpala vsa sredstva do konca finančnega 
programskega obdobja. 
4.2 ABSORPCIJSKA SPOSOBNOST V OBDOBJU 2014–2020 
4.2.1 Slovenija v obdobju 2014–2020  
Na začetku finančnega programskega obdobja 2014–2020 je Slovenija pripravila 
dokumente, ki so bili podlaga za upravičenost do evropskih sredstev.  
To so dokumenti (Šubelj, 2016: str. 50): 
- Partnerski sporazum med Slovenijo in EK, 
- Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020, 
- Strategija razvoja Slovenije in 
- Strategija pametne specializacije. 
V programskem obdobju 2014–2020 ima Slovenija tri operativne programe za izvajanje 
evropske kohezijske politike (SVRK, 2020, str. 5): 
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- Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020 (skladi 
ESRR, ESS in KS) v pristojnosti SVRK; 
- Program razvoja podeželja 2014–2020 (sklad EKSRP) v pristojnosti Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; 
- Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (sklad 
ESPR) v pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
V magistrskem delu smo se osredotočili na OP za izvajanje evropske kohezijske politike 
2014–2020 v pristojnosti SVRK, ki je sofinanciran iz skladov ESRR, ESS in KS, ki jih 
obravnavamo v nalogi. 
Za Slovenijo je bilo v finančnem programskem obdobju 2014–2020 namenjenih manj 
evropskih sredstev kot v finančnem programskem obdobju 2007–2013, in sicer 3,312 
milijarde EUR. Za cilj 1: Naložbe za rast in delovna mesta je bilo namenjenih 3,068 EUR 
evropskih sredstev. Za doseganje cilja 1 so na voljo sredstva v višini 1,4 milijarde EUR iz 
ESRR, 718,7 milijona EUR iz ESS in 914 milijonov EUR iz KS ter 18,4 milijona EUR iz sklada 
Pobuda za zaposlovanja mladih (v nadaljevanju: YEI). Za cilj 2: Evropsko teritorialno 
sodelovanje 64 milijonov EUR, 159,8 milijona EUR je namenjenih instrumentom za 
povezovanje Evrope – CEF ter 20,5 milijona evrov iz Sklada za najbolj ogrožene. Evropski 
del proračuna predstavlja povprečno 1.880 EUR na osebo v Sloveniji (SVRK, 2020i). 
Slovenija je v finančnem programskem obdobju 2014–2020 na podlagi EU metodologije 
razdeljena na dve kohezijski regiji, in sicer na kohezijsko regijo zahodna Slovenija in 
kohezijsko regijo vzhodna Slovenija, katerih delitev je prikazana na sliki 4. Delitev Slovenije 
na 2 regiji je najbolj optimalno, saj imata različne stopnje razvitosti in potrebe, kar pomeni 
da na ta način lahko pridobi več evropskih sredstev, kot bi ji pripadlo, če bi bila opredeljena 
kot ena regija. Za zahodno kohezijsko regijo je značilno višje izobraženo prebivalstvo, višja 
stopnja delovne aktivnosti in nižja stopnja brezposelnosti. Za vzhodno kohezijsko regijo je 
značilna kmetijska dejavnost in velik delež kmetijskih zemljišč, ki so nenaseljena oziroma 
redko poseljena. Velik del gozdnatih predelov vpliva na nižjo gostoto poseljenosti regije 
(SVRK, 2014, str. 15–16). 
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Slika 3: Razdelitev Slovenije na dve kohezijski regiji (NUTS 2) v obdobju 2014–2020  
 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije (2014) 
Razvitost Slovenije je ocenjena na 87 % BDP na prebivalca. Vzhodna regija je bila deležna 
pomoči za manj razvite regije v višini 1,305 milijarde EUR, to so tiste, ki ne dosegajo 75 % 
BDP na prebivalca. Zahodna regija, ki spada med bolj razvite, pa je bila deležna 849 
milijonov EUR. Poleg tega je bilo obema regijama na voljo dodatnih 914 milijonov EUR iz 
KS, ki se ne deli med regijama (SVRK, 2020i). 
Na podlagi enotne metodologije EU so sredstva ESRR in ESS razdeljena na Vzhodno 
Slovenijo v višini 60,6 % razpoložljivih sredstev in Zahodno Slovenijo v višini 39,4 % 
razpoložljivih sredstev. Kot osnova za delitev sredstev med skladoma ESRR in ESS so bile 
upoštevane razlike v razvitosti, potrebah in stanju na trgu dela ter v napovedih o možnosti 
povečevanja revščine (SVRK, 2020, str. 6). 
Aktualni podatki o koriščenju sredstev v okviru cilja 1: Naložbe za rast in delovna mesta do 
vključno 31. 7. 2020 so (SVRK, 2020i): 
- dodeljena sredstva preko projektov, programov in javnih razpisov so 2,96 milijarde 
EUR, kar predstavlja 97 % razpoložljivih sredstev; 
- potrjene operacije v višini 2,25 milijarde EUR, kar predstavlja 73 % razpoložljivih 
sredstev; 
- izplačila v višini 1,23 milijarde EUR, kar predstavlja 40 % razpoložljivih sredstev 
(izplačila predstavljajo tudi izplačila iz državnega proračuna v višini 1,11 milijarde 
EUR in izplačila z naslova finančnih instrumentov v višini 126 milijonov EUR); 
- oddanih je bilo 1,13 milijarde EUR zahtevkov za izplačilo, kar predstavlja 37 % 
razpoložljivih sredstev. 
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Podatke o stanju sredstev pripravi SVRK na osnovi podatkov iz informacijskega sistema 
organa upravljanja (e-MA), podatkov informacijskega sistema organa za potrjevanje (e-CA) 
in informacijskega sistema MF (MFeRAC) (SVRK, 2020, str. 6). 
V tabeli 8 so prikazana sredstva po skladih in certificirani izdatki od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2020 
za cilj 1. 
Tabela 8: Stanje izvajanja po skladih za obdobje 1. januarja 2014 do 30. junija 2020 
SKLAD Sredstva v EUR Del EU (v EUR) 
Certificirani 
izdatki (del EU) 
Skupaj Certificirani 
izdatki EU-del v % 
ESRR 1.822.106.210 1.416.685.363 448.759.877 32 % 
ESS 898.461.998 718.769.595 274.151.696 38 % 
KS 1.075.349.290 914.046.895 393.007.957 43 % 
YEI 20.725.956 18.423.072 17.072.366 93 % 
SKUPAJ OP 3.816.643.454 3.067.924.925 1.132.991.896 37 % 
Vir: povzeto po SVRK (2020, str. 9) 
V tabeli 8 je prikazana delitev sredstev po skladih in skupno za cilj 1 v finančnem 
programskem obdobju 2014–2020 do vključno 30. junija 2020. Iz sklada ESRR je Slovenija 
uspela pridobiti sredstva v višini 448.759.877 EUR od dodeljenih 1.416.685.363 EUR, kar 
predstavlja 32 %. Iz sklada ESS je bilo porabljenih 274.151.696 EUR od dodeljenih 
898.461.998 EUR, kar predstavlja 38 %. Iz KS je bilo porabljenih največ sredstev, in sicer 
393.007.957 EUR od dodeljenih 1.075.349.290 EUR, kar predstavlja 43 %. Skupaj za cilj 1 je 
bilo v obdobju 1. januarja 2014–30. junija 2020 počrpanih 37 %. 
4.2.2 Češka v obdobju 2014–2020  
Ključni dokument, ki obravnava črpanje evropskih sredstev na Češkem v finančnem 
programskem obdobju 2014–2020, je partnerski sporazum med EK in Češko. Partnerski 
sporazum določa strategijo za optimalno uporabo evropskih strukturnih skladov po vsej 
državi (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2020b). 
Strategija regionalnega razvoja Češke je temeljni instrument regionalne politike, za 
katerega je po zakonu pristojno Ministrstvo za regionalni razvoj Češke. Zagotavlja skladnost 
nacionalne regionalne politike z regionalno politiko EU (Ministry of Regional Development 
CZ, 2018e). 
Cilj kohezijske politike na Češkem je, da ima vsaka regija priložnost za lasten uravnotežen 
razvoj, ki bi bil v skladu z njenimi potenciali in posebnostmi, ter da je razvoj regij 
osredotočen na njihovo kohezijo in povečanje konkurenčnosti (Ministry of Regional 
Development CZ, 2018e). 
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ESS podpira ukrepe za odpiranje trga dela na Češkem in olajšanje iskanja zaposlitve vsem, 
ki želijo zaposlitev. Izboljšave v izobraževalnem sistemu dajejo mladim veščine, ki jih 
zahtevajo delovna mesta v sodobnem gospodarstvu. Projekti ESS zagotavljajo nove 
priložnosti za prikrajšane skupine, kot so invalidi, starejši delavci in romski državljani. Po 
vsej Evropi in na Češkem ESS podpira trg dela, pomaga ljudem do boljših zaposlitev in 
zagotavlja pravičnejši življenjski standard. Spodbujanje zaposlovanja in socialne 
vključenosti je glavna prednostna naloga naložb ESS na Češkem (European Social Fund, 
2020a).  
Prednostne naloge so dosežene s pomočjo posameznih programov, ki omogočajo črpanje 
finančnih sredstev EU. Razdelimo jih lahko na operativne programe, osredotočene na 
določena področja, in programe evropskega teritorialnega sodelovanja (Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR, 2020b). 
Za finančno programsko obdobje 2014–2020 je bilo iz evropskih sredstev za Češko 
namenjenih 23,87 milijarde EUR evropskih sredstev, kar nanese v povprečju 2.270 EUR na 
osebo. Češka črpa sredstva več kot 11 nacionalnih in regionalnih programov (European 
Commission, 2020m): 
- Operativni program za podjetja in inovacije za konkurenčnost – na voljo 4,09 
milijarde EUR, 
- Operativni program za raziskave, razvoj in izobraževanje – na voljo 2,77 milijarde 
EUR, 
- Operativni program za zaposlovanje – na voljo 2,15 milijarde EUR, 
- Operativni program za transport – na voljo 4,56 milijarde EUR, 
- Operativni program za okolje – na voljo 2,79 milijarde EUR, 
- Celostni regionalni operativni program – na voljo 4,76 milijarde EUR, 
- Operativni program Praga – na voljo 0,2 milijarde EUR, 
- Operativni program za tehnično pomoč – na voljo 0,21 milijarde EUR, 
- Operativni program za ribištvo – na voljo 0,03 milijarde EUR in 
- Program za razvoj podeželja – na voljo 2,31 milijarde EUR. 
Ministrstvo za regionalni razvoj Češke vsak mesec objavi mesečne informacije o izvajanju 
evropskih strukturnih in investicijskih skladov na Češkem v finančnem programskem 
obdobju 2014–2020. Zneski so navedeni v češki nacionalni valuti CZK, v magistrskem delu 
so preračunani v EUR, in sicer v razmerju 27,07 CZK = 1 EUR (Ministerstvo pro místní rozvoj 
ČR, 2020e). 
Skupni dodeljeni znesek za Češko v finančnem programskem obdobju 2014–2020 je bil 624 
milijard CZK, kar je 23,05 milijarde EUR. Odobrenih sredstev za 295.369 odobrenih 
projektov je bilo 563 milijard CZK, kar predstavlja 20,79 milijarde EUR. Sredstva, ki so bila 
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izplačana upravičencem do dne 30. junija 2020, so bila 347 milijard CZK, kar predstavlja 
12,82 milijarde EUR. Na podlagi teh podatkov ugotovimo, da je Češki do 30. junija 2020 
uspelo počrpati 55,6 % dodeljenih sredstev v finančnem programskem obdobju 2014–2020 
(Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2020c). 
4.2.3 Estonija v obdobju 2014–2020  
Kohezijska politika v Estoniji se osredotoča na življenjsko in poslovno okolje v mestnih in 
podeželskih območjih, boljši uporabi regionalnih sredstev in spodbujanju večjih razvojnih 
sposobnosti med regijami. Kohezijsko politiko v Estoniji upravlja ministrstvo za finance 
(OECD, 2019a). 
V finančnem programskem obdobju 2014–2020 je Estonija upravljala en operativni 
program v okviru evropske kohezijske politike, ki združuje naložbe iz ESRR, ESS in KS. Cilj 
tega operativnega programa je spodbuditi pametno, trajnostno in vključujočo rast ter 
doseči ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo v Estoniji (European Commission, 
2020m). 
Skupni dodeljeni znesek za Estonijo v finančnem programskem obdobju 2014–2020 je bil 
4,65 milijarde EUR. Estoniji je do vključno 30. junija 2020 uspelo počrpati 2,44 milijarde EUR 
sredstev, kar predstavlja 52,5 % sredstev v finančnem programskem obdobju 2014–2020  
(European Commission, 2020n). 
Glavne prednostne naloge, ki so določene v partnerskem sporazumu med EK in Estonijo, 
vključujejo (European Commission, 2020g): 
- raziskave, tehnološki razvoj in inovacije, 
- spodbujanje trajnostnega prometa in odstranjevanje ozkih grl v omrežnih 
infrastrukturah, 
- spodbujanje socialne vključenosti, boja proti revščini in diskriminacijam ter 
- vlaganje v izobraževanje in poklicno usposabljanje. 
V grafikonu 7 je prikazana razdelitev sredstev v vseh treh finančnih programskih obdobjih 
v Estoniji.  
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Grafikon 7: Sredstva kohezijske politike v vseh treh finančnih programskih obdobjih (v milijonih 
EUR in % BDP ) 
 
Vir: povzeto po Kondor-Tabun & Staehr (2015, str. 15) 
V tabeli 9 je prikazana uspešnost črpanja vseh treh držav v finančnem programskem 
obdobju 2014–2020 do vključno 30. junija 2020. 
Tabela 9: Uspešnost črpanja Slovenije, Češke in Estonije v finančnem programskem obdobju 
2014–2020 do vključno 30. junija 2020 
 Porabljena sredstva Razpoložljiva sredstva Uspešnost črpanja 
Slovenija 1,133 milijarde EUR 3,067 milijarde EUR 37 % 
Češka 12,82 milijarde EUR 23,05 milijarde EUR 55,6 % 
Estonija 2,44 milijarde EUR 4,65 milijarde EUR 52,5 % 
Vir: povzeto po European Commission (2020n) 
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5 UPRAVIČENOST STROŠKOV 
Upravičeni stroški predstavljajo tisti del oziroma vrsto celotnih stroškov operacije, ki jih 
organ upravljanja ali posredniško telo ali agent potrdi v pogodbi o sofinanciranju. Navodila 
organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za 
finančni programski obdobji 2007–2013 in 2014–2020 natančno določajo vrsto upravičenih 
stroškov in potrebna dokazila za dokazovanje njihove upravičenosti. Za vsako finančno 
programsko obdobje so izdana nova Navodila OU, ki jih za Republiko Slovenijo izda Služba 
Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (Ministrstvo za finance, 
2020a).  
Povračila upravičenih stroškov v državni proračun se izvajajo na podlagi zahtevkov za 
izplačilo, ki jih pripravijo upravičenci. Upravičenci so osebe javnega in zasebnega prava, ki 
so pridobile pravico do koriščenja evropskih sredstev na podlagi določenega izvajanja 
projekta. Upravičenec pri poročanju v zahtevku za izplačilo vključi vse dokumente, s 
katerimi dokazuje nastale stroške (Ministrstvo za finance, 2020a). 
5.1 UPRAVIČENI STROŠKI 
Sredstva iz evropskih strukturnih skladov prejme vsaka evropska regija, le-te pa je treba 
upravičiti. Upravičeni javni izdatki so izdatki iz naslova dodeljenih sredstev proračuna za 
izvajanje kohezijske politike, ki nastanejo zaradi del, ki so opravljena, in blaga, ki je 
dobavljeno oziroma izvedenih storitev. V to skupino sodijo tudi izdatki, ki so v skladu s cilji 
operacij in so dokazljivi z računovodskimi listinami oziroma listinami, ki imajo enako 
dokazno vrednost. Izdatki morajo biti v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi 
pravili (Navodila organa upravljanja 2007–2013, 2010). 
Merila za upravičenost stroškov določajo, kateri izdatki so upravičeni do sofinanciranja iz 
ESRR, ESS in KS. Uredba o skupnih določbah št. 1303/2013/EU določa glavna načela 
upravičenosti izdatkov na evropski ravni. Podrobnejša merila, ki morajo biti v skladu z 
Uredbo 1303/2013, določijo države članice same. Izdatki so upravičeni, če so nastali 
upravičencu in so za finančno programsko obdobje 2014–2020 plačani med datumom 
predložitve programa Komisiji ali med 1. januarjem 2014 in 31. decembrom 2023 (Evropska 
komisija, 2020). 
V Republiki Sloveniji so za vsako finančno programsko obdobje izdana »Navodila organa 
upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike« (v nadaljevanju 
Navodila OU) v določenem finančnem programskem obdobju. V nadaljevanju smo 
primerjali Navodila OU v Sloveniji v zadnjih dveh finančnih programskih obdobjih 2007–
2013 in 2014–2020. Z analizo obeh Navodil OU smo analizirali določene upravičene stroške 
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v obeh finančnih programskih obdobjih in ugotovili, ali se upravičeni stroški med finančnimi 
programskimi obdobji spreminjajo ali ostajajo enaki. 
Analizirali in primerjali smo trenutno zadnji verziji 1.10 Navodil OU za finančni programski 
obdobji 2007–2013 in 2014–2020. Navodila OU za finančno programsko obdobje 2007–
2013 so bila izdana v Ljubljani 3. 12. 2010, za finančno programsko obdobje 2014–2020 pa 
v aprilu 2020 v Ljubljani. Navodila OU 2007–2013 so bila izdana s strani Službe Vlade 
Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Za finančno programsko 
obdobje 2014–2020 so bila Navodila OU izdana s strani Službe Vlade Republike Slovenije za 
razvoj in evropsko kohezijsko politiko.  
Služba Vlade Republike Slovenije (SVRK) v obeh finančnih programskih obdobjih opravlja 
vlogo organa upravljanja (v nadaljevanju: OU) za izvajanje evropske kohezijske politike v 
Sloveniji. SVRK je glavni sogovornik na strani države članice z EK pri deljenem upravljanju 
ESRR, ESS in KS. Ministrstva opravljajo vlogo posredniških organov. Njihova glavna naloga 
je priprava in izvajanje operacij, preverjanje pravilnosti in učinkovitosti porabljenih sredstev 
iz naslova evropske kohezijske politike (SVRK, 2020). 
Med izvajanjem evropske kohezijske politike prihaja do sprememb in dopolnitev, zato je v 
vsakem finančnem programskem obdobju na voljo več posodobljenih različic Navodil OU. 
Kot je bilo že omenjeno, so v magistrskem delu primerjana zadnja Navodila OU obeh 
finančnih programskih obdobij, verzija 1.10.  
Navodila OU morajo biti usklajena z Uredbami Evropske unije (v nadaljevanju: EU) in 
nacionalnimi predpisi, ki se prav tako vsako finančno programsko obdobje spreminjajo in 
razveljavijo Uredbo iz predhodnega finančnega programskega obdobja.  
5.2  VRSTE UPRAVIČENIH STROŠKOV 
V nadaljevanju so našteti in opisani upravičeni stroški v obeh finančnih programskih 
obdobjih 2007–2013 in 2014–2020 ter pogoji za njihovo upravičenost. Analizirali in 
primerjali smo razlike pri vrstah upravičenih stroškov in morebitne spremembe le-teh med 
finančnima programskima obdobjema 2007–2013 in 2014–2020. 
5.2.1 Investicije 
K investicijam kot upravičene strošek štejemo nakup nepremičnin (nakup zemljišča z 
objektom ali z delom objekta in nakup zemljišč), gradnjo, opremo in druga opredmetena 
osnovna sredstva ter investicije v neopredmetena sredstva.  
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a) Nakup nepremičnin: 
Nakup nepremičnin je upravičen strošek v obeh finančnih programskih obdobjih, če obstaja 
neposredna povezava med nakupom in ciljem aktivnosti v operaciji in če ta navodila in 
odločitev o podpori ne določajo drugače. 
K Navodilom OU v finančnem programskem obdobju 2014–2020 so dodani zakoni in 
predpisi, ki so pravna podlaga za nakup nepremičnin. Poleg tega je kot dodaten upravičen 
strošek naveden nakup idealnih deležev na nepremičninah. Upravičen strošek v Navodilih 
OU za finančno programsko obdobje 2014–2020 predstavljajo zemljišča, ki imajo urejen 
dostop z javne površine. V kolikor zemljišče nima urejenega dostopa strošek ni upravičen 
do sofinanciranja.  
o Nakup zemljišča z objektom ali delom objekta  
Nakup zemljišča je upravičen strošek v obeh finančnih programskih obdobjih, če med 
nakupom in ciljem sofinancirane operacije obstaja neposredna povezava. Izpolnjeni morajo 
biti naslednji pogoji: cena za nakup ne sme presegati tržne vrednosti, določene v poročilu 
sodnega cenilca oziroma izvedenca ustrezne stroke. V novejših Navodilih OU je dodaten 
pogoj, da poročilo ne sme biti starejše od dvanajstih mesecev od sklenitve pravnega posla. 
Če bi obstajali dvomi o primernosti cene, ima posredniški organ pravico pozvati cenilca, ki 
poda izjavo o primernosti cene ali pridobi novo cenitev.  
Podvajanje pomoči je prepovedano v obojih Navodilih OU, kar pomeni, da za izgradnjo 
oziroma adaptacijo objekta v zadnjih desetih letih ne smejo biti dodeljena druga 
nepovratna sredstva. V obeh finančnih programskih obdobjih je zahtevano ustrezno 
gradbeno dovoljenje in namenska raba nepremičnine, ki mora biti zagotovljena najmanj 5 
let po koncu operacije. Prav tako je v obojih Navodilih OU zahtevano, da je objekt zgrajen 
v skladu z nacionalnimi predpisi – le tako je lahko uveljavljen kot upravičen strošek. 
o Nakup zemljišč  
Pri nakupu zemljišč so v obojih Navodilih OU enaki pogoji za upravičenost stroškov. 
Obstajati mora neposredna povezava med cilji operacije in nakupom zemljišča. Z odločitvijo 
o podpori mora nakup potrditi OU, če so to veliki projekti, pa ga poleg OU potrdi tudi 
Evropska komisija. Nakup zemljišča ne sme predstavljati več kot 10 % skupnih upravičenih 
stroškov sofinancirane operacije.  
Pri Navodilih OU za finančno programsko obdobje 2014–2020 je dodano, da se ta odstotek 
lahko poveča na 15 %, če je nakup zemljišča na propadajočih lokacijah in nekdanjih 
industrijskih lokacijah, ki vključujejo stavbe.  
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V obojih Navodilih OU se za nakup zemljišča zahteva pridobljeno poročilo o tržni vrednosti 
zemljišča. V novejših Navodilih OU je dodano, da na dan sklenitve pravnega posla le-to ne 
sme biti starejše od dvanajstih mesecev. Tudi tukaj lahko v primeru dvomov o primernosti 
cene posredniški organ pozove cenilca, ki poda izjavo o primernosti cene ali pridobi novo 
cenitev. 
 
Skupno obojim Navodilom OU je to, da je pred potrditvijo zadnjega zahtevka za izplačilo 
treba ponovno preveriti obračun deleža, ki ga predstavlja nakup zemljišča. Novejšim 
Navodilom OU je dodano, da če je v zahtevku za izplačilo uveljavljen previsok delež izdatkov 
za nakup zemljišča, se mora zahtevati vračilo preveč izplačanih sredstev.  
 
b) Gradnja 
Eden izmed glavnih pogojev za upravičenost sofinanciranja gradnje je, da obstaja 
neposredna povezava med gradnjo in ciljem aktivnosti v operaciji. 
V Navodilih OU finančnega programskega obdobja 2014–2020 so kot dodatni pogoji 
navedeni zakoni in cena za  predpisi, ki jih je treba upoštevati. Za gradnjo nepremičnine in 
njeno upravičenost morajo biti pridobljena vsa dovoljenja za gradnjo nepremičnine. V 
novejših Navodilih OU je dodano, da se v primeru gradnje po sistemu ključ v roke in gradnje 
po inženiring pogodbah gradbeno dovoljenje pridobi med izvajanjem operacije in pred 
začetkom gradnje. 
Prav tako je treba v obojih Navodilih OU za upravičenost gradnje upoštevati veljavno 
Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ. Pri gradnji je treba upoštevati zakonodajo in predpise s področja 
graditve objektov. Če zemljišče, kjer se bo gradilo, ni v lasti upravičenca, mora biti med 
lastnikom zemljišča in upravičencem sklenjena pogodba o najemu, pogodba o ustanovitvi 
stavbne pravice in koncesijska pogodba. 
V novejših Navodilih OU mora biti pogodba o najemu notarsko overjena, poleg tega pa so 
lahko zahtevana tudi druga dokazila v skladu z 9. členom Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti. V obojih Navodilih OU morajo biti dokazila s 
trajanjem najmanj 5 let po zaključku operacije. Prav tako je v obeh finančnih programskih 
obdobjih bilo zahtevano, da je izbor izvajalcev izveden skladno s postopki javnega 
naročanja, če je upravičenec naročnik po zakonu, ki ureja javno naročanje. Novejšim 
Navodilom OU je dodan pogoj, da je izbor izvajalcev usklajen s postopki javno-zasebnega 
partnerstva. 
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c) Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 
Nakup opreme in drugih neopredmetenih sredstev je upravičen do sofinanciranja, če je 
nakup skladen s cilji operacije (razen če OU ali veljavna shema državnih pomoči določita 
drugače). Nakup vozil je v obeh finančnih programskih obdobjih upravičen le, če je 
neposredno povezan s cilji operacije in je nakup bolj racionalen kot najem vozila, medtem 
ko nakup rabljene opreme ni upravičen strošek. 
Pogoji upravičenosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev so investicije v 
opremo, ki so neposredno povezane s cilji operacije. Upravičen izdatek v tem primeru je 
polna nabavna cena v obojih Navodilih OU. Upravičen strošek predstavlja tudi nakup in 
zakup (lizing) opreme, ki se uporablja kot podpora pri izvajanju operacije. Zakup (lizing) je 
upravičen strošek v obeh finančnih programskih obdobjih pod pogojem, da je znesek za 
zakup, ki ga plača upravičenec, najbolj učinkovit način za uporabo opreme. Zakup mora biti 
dokazan s potrjenim računom. Če bi bili pri drugem načinu izposoje opreme stroški nižji, 
presežek stroškov ni priznan kot upravičen strošek. 
V Navodilih OU za finančno programsko obdobje 2014–2020 je kot nov upravičen strošek 
dodan najem opreme, ki v finančnem programskem obdobju 2007–2013 ni bil upravičen. 
Sem sodi najem opreme, ki je neposredno povezan s cilji operacije. Najem mora biti najbolj 
učinkovit način za uporabo opreme, kar mora dokazati upravičenec. Če bi bili pri drugem 
načinu izposoje opreme stroški nižji, presežek stroškov ni priznan kot upravičen strošek. 
d) Investicije v neopredmetena sredstva 
V neopredmetena sredstva so v Navodilih OU v finančnem programskem obdobju 2007–
2013 vključeni programska oprema, patenti, licence, nepatentirano tehnično znanje in 
pravice. V Navodilih OU v finančnem programskem obdobju 2014–2020 pa so kot 
neopredmetena sredstva našteti nakup nematerialnega premoženja, pridobitev patentov, 
nakup licenčne programske opreme ali pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih 
sredstev. Vse našteto so investicije, ki so upravičene do sofinanciranja v vsakem izmed 
finančnih programskih obdobij. Pogoji za upravičenost naštetih investicij v neopredmetena 
sredstva so, da se le-ta uporabljajo za namen in v skladu s cilji, ki so določeni v operaciji. 
5.2.2 Stroški uporabe osnovnih sredstev 
Pod stroške uporabe osnovnih sredstev so vključeni stroški amortizacije, ki so v obeh 
finančnih programskih obdobjih upravičeni v primeru, da se izračunajo v skladu s predpisi 
in se nanašajo izključno na dobo sofinanciranja operacije. Upravičene stroške amortizacije 
je treba obračunati v skladu z nacionalnimi predpisi o obračunavanju amortizacije.  
Amortizacija se v obeh finančnih programskih obdobjih obračunava sorazmerno v vsakem 
ustreznem periodičnem poročilu. Stroški amortizacije se lahko namesto polne nabavne 
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cene priznajo kot upravičen strošek, če je doba koristnosti sredstev daljša od dobe trajanja 
operacije, ki pa ne pomeni obdobja sofinanciranja. 
5.2.3 Stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom 
Stroški plač in druga povračila stroškov v zvezi z delom zaposlenih na operaciji predstavljajo 
upravičen strošek v obeh finančnih programskih obdobjih. Zaposleni so osebe, ki so z 
upravičencem sklenile pogodbo o zaposlitvi. Možnosti dela zaposlenih na operaciji so 
različne. Zaposlitev je lahko sklenjena za polni delovni čas, kar pomeni osem ur na dan, pet 
dni v tednu in povprečno 174 ur na mesec.  Pogodba o zaposlitvi je lahko sklenjena za 
določen ali nedoločen čas, od tega so odvisni obračunani prispevki pri plači, ki tudi 
predstavljajo upravičen strošek kot tudi plača in vsi ostali dodatki k plači. 
Če je zaposleni na projektu zaposlen le del njegovega časa, se upravičen strošek obračuna 
v sorazmernem deležu, ob katerem se upošteva obseg opravljenega dela. Osnova za 
določanje upravičenih izdatkov je mesečno število opravljenih ur zaposlenega na operaciji. 
Upravičenec mora voditi evidence opravljenega dela posebej za vsako osebo.  
V novejših Navodilih OU so dodatno opredeljene tudi druge vrste dela, ki so opravičene na 
operaciji. Eno izmed vrst je dopolnilno delo, ki je v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih 
ena od oblik upravičenih stroškov, pri čemer mora biti s pogodbo o zaposlitvi natančno 
opredeljen način izpolnjevanja pravil in obveznosti iz tega delovnega razmerja na pravice 
in obveznosti delodajalca. 
V obojih Navodilih OU se urna postavka zaposlenega lahko izračuna na dva načina. Prvi 
način je na podlagi normativnega izračuna tako, da se upošteva povprečni mesečni sklad 
ur, ki je v obeh obdobjih 174 ur. Drugi način pa je izračun na podlagi dejansko opravljenih 
ur v posameznem mesecu. Število opravljenih ur ne sme presegati omejitev, ki jih določa 
nacionalna zakonodaja.  
Upravičeni stroški v povezavi z delom zaposlenih zajemajo plače z vsemi pripadajočimi 
davki ter prispevki delavca in delodajalca v celoti oziroma v deležu dela na operaciji. V 
novejših Navodilih OU so kot upravičen strošek vključeni tudi dodatki k plači, ki so 
upoštevani v celoti oziroma v deležu dela na operaciji. 
Povračila stroškov v zvezi z delom, ki vključujejo prehrano med delom, prevoz na delo in z 
dela ter potne stroške, so v obeh finančnih programskih obdobjih upravičeni v celoti ali v 
deležu na operaciji. Boleznine do 30 dni so prav tako upravičen strošek v obojih Navodilih 
OU, če delodajalec ne povrne stroškov dela iz drugih javnih virov. Upravičen strošek 
predstavljajo tudi drugi osebni prejemki, kot na primer regres za letni dopust, ki je 
upravičen v celoti oziroma v sorazmernem deležu zaposlenega na projektu. V novejših 
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Navodilih OU so kot upravičen strošek dodane odpravnine v skladu z 79. členom Zakona o 
delovnih razmerjih (ZDR-1) v celoti oziroma v sorazmernem deležu na projektu. 
V primeru, da so premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zakonsko 
obvezne, so tudi te lahko uveljavljene kot upravičen strošek v obeh finančnih programskih 
obdobjih. V novejših Navodilih OU so izvzete poškodbe pri delu, kot upravičen strošek pa 
je na novo dodano nadurno delo v skladu z zakonodajo, ki ureja delovna razmerja. Prav 
tako na novo dodan upravičen strošek v Navodilih OU 2014–2020 predstavljajo jubilejne 
nagrade v skladu z veljavno zakonodajo, če so za delodajalca zakonsko obvezne in so 
upravičene v celoti oziroma sorazmernem deležu na projektu. 
V Navodilih OU v finančnem programskem obdobju 2014–2020 je v zadnji verziji 1.10 
dodano celotno poglavje v primeru nastopa višje sile ali izjemnih okoliščin, ki navaja 
določene spremembe. Stroški dela, ki se uveljavljajo kot dejanski stroški, se v tem primeru 
kot upravičeni lahko upoštevajo tudi stroški, ki niso vezani na izvajanje operacije oziroma 
ne prispevajo k ciljem operacije. To velja za vse oblike prilagoditev stroškov dela, kot so 
zaposlitev s krajšim delovnim časom, opravljanje dela na domu, nadomestilo za starševsko 
varstvo in čakanje na delo. Našteti stroški so upravičeni v delu, ki ga zaposlenemu krije 
delodajalec ob upoštevanju državnih pomoči v primeru zasebnikov ter stroški, ki niso bili 
povrnjeni iz nobenih drugih virov. 
Tako kot stroški dela so tudi stroški za službena potovanja v primeru višje sile ali izjemnih 
okoliščin upravičeni, če stroškov ni pokrila zavarovalnica oziroma jih ni možno povrniti na 
kakšen drug način.  
Upravičenec lahko uveljavlja stroške za službena potovanja v Republiki Sloveniji ali v tujini 
samo za pri njem zaposlene osebe. Pri izbiri prevoza in bivanja je treba upoštevati izbiro 
najbolj ekonomične izbire. Dnevnice so tudi upravičen strošek, če jih delodajalec izplača.  
Med Navodili OU 2007–2013 in 2014–2020 je uvedena sprememba glede izdatkov za 
prevoz s svojim avtomobilom. V Navodilih OU 2007–2013 je bil upravičen strošek za prevoz 
z lastnim avtomobilom do višine uradne nacionalne kilometrine iz uredbe. V novejših 
Navodilih OU pa obstajata dve možnosti upravičenosti stroška prevoza z lastnim avtom 
glede na javni in zasebni sektor.  
Če upravičenec želi uveljavljati stroške službenih potovanj za zunanje izvajalce, je le-te 
treba vključiti v pogodbo, ki je sklenjena z njimi. Za ostale zaposlene na operaciji pa je 
potrebno za vsako službeno potovanje predložiti ustrezno izpolnjen potni nalog z vsemi 
dokazili o nastalih stroških in priloženimi računi. Službena pot mora biti razvidna v mesečni 
časovnici zaposlenega, ki je tudi obvezno dokazilo pri poročanju.  
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V novejših Navodilih OU je kot nov upravičen strošek naveden nakup tedenske ali 
desetdnevne vinjete, v kolikor je nakup namenjen samo za operacijo in poročano službeno 
pot.  
V primeru višje sile ali izjemnih okoliščin so stroški za službena potovanja upravičeni, če ne 
bodo in niso bili pokriti na kakršen koli drug način. Spremenjena so tudi potrebna dokazila, 
ki so navedena v nadaljevanju v poglavju dokazila, in poročanje upravičenih stroškov. Vse 
spremembe so navedene v Navodilih OU za finančno programsko obdobje 2014–2013. 
5.2.4 Posredni stroški 
Posredni ali operativni stroški so stroški, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi 
operacije. V novejših Navodilih OU se določijo na dva načina, in sicer po ključu ali po eni 
izmed poenostavljenih oblik stroškov, medtem ko so se v finančnem programskem obdobju 
2007–2013 določali samo po ključu.  
V novejših Navodilih OU je opredeljeno, da kadar se posredni stroški izračunavajo po ključu, 
se morajo uveljavljati na osnovi dejansko nastalih stroškov. V obojih Navodilih OU so 
posredni stroški upravičeni, če temeljijo na resničnih in dejansko plačanih stroških. Stroški 
morajo biti ustrezno utemeljeni in po pošteni ter nepristranski metodi pripisani izvajanju 
določene operacije. 
V obeh finančnih programskih obdobjih so se operativni stroški izračunavali na podlagi treh 
primerov ključev: 
1. ključ: število ljudi na operaciji/število zaposlenih v organizaciji ali oddelku; 
2. ključ: število opravljenih ur na operaciji/skupno število opravljenih ur v organizaciji 
ali oddelku; 
3. ključ: kvadratni meter površine ali delovnega prostora, ki ga uporabljajo zaposleni, 
ki delajo na operaciji/površina organizacije ali oddelka. 
V Navodilih OU za obdobje 2014–2020 je dodano, da kadar se za izračun posrednih stroškov 
uporabi ena izmed poenostavljenih oblik stroškov, morajo biti posredni stroški natančno 
opredeljeni v načinu izbora operacije. Prav tako ne smejo obsegati istih vrst stroškov kot 
neposredni stroški. Obe zgoraj našteti kategoriji stroškov morata biti natančno opredeljeni 
v načinu izbora operacije in predhodno potrjeni s strani posredniškega organa oziroma 
organa upravljanja. 
Spodaj so našteti primeri upravičenih posrednih stroškov, ki so si bili skupni v obeh 
finančnih programskih obdobjih: 
- stroški električne energije, 
- stroški ogrevanja, 
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- stroški telefona, faksa in elektronske pošte, 
- amortizacija osnovnih sredstev,  
- stroški materialnih stvari, ki se uporabljajo na operaciji, 
- stroški režije in administracije, 
- stroški vzdrževanja. 
Posredni upravičeni stroški, ki so bili dodani k Navodilom OU za obdobje 2014–2020: 
- stroški porabe kuriv, 
- stroški vode in komunalnih storitev, 
- stroški odvoza smeti, 
- stroški poštnin in kurirskih storitev, 
- stroški računovodskih storitev, 
- stroški najema nepremičnin in opreme za delo zaposlenih. 
 
5.2.5 Stroški informiranja in komuniciranja 
Stroški informiranja in komuniciranja so upravičen strošek v obeh finančnih programskih 
obdobjih. 
Spodaj so našteti primeri upravičenih stroškov informiranja in komuniciranja, ki so si bili 
skupni v obeh finančnih programskih obdobjih: 
- stroški organizacije in izvedbe dogodkov, ki so namenjeni informiranju in 
komuniciranju, 
- stroški izdelave nove spletne strani ali nadgradnja že obstoječe, 
- stroški oglaševanja (oglaševalske storitve in objave), 
- stroški svetovanja na področju komuniciranja in informiranja, 
- stroški oblikovanja ter priprave na tisk, tiska in dostave gradiv, 
- stroški nastopov na razstavah in sejmih, 
- drugi stroški komuniciranja in informiranja. 
Upravičeni stroški informiranja in komuniciranja, ki so bili dodani Navodilom OU za obdobje 
2014–2020: 
- stroški založniških storitev, 
- stroški zaračunljive tiskovine. 
Pri upravičenosti stroškov informiranja in komuniciranja je treba upoštevati tudi določila 
Navodil OU za področje informiranja in komuniciranja. 
V Navodilih OU v finančnem programskem obdobju 2014–2020 je v zadnji verziji 1.10 
dodano celotno poglavje v primeru nastopa višje sile ali izjemnih okoliščin, kamor so 
vključeni tudi stroški informiranja in komuniciranja. Upravičeni so le v primeru, da že nastali 
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stroški niso in ne bodo pokriti z drugih virov. Spremenjena so tudi potrebna dokazila, ki so 
navedena v nadaljevanju v poglavju dokazila, in poročanje upravičenih stroškov. Vse 
spremembe stroškov informiranja in komuniciranja so navedene v Navodilih OU za 
finančno programsko obdobje 2014–2020. 
5.2.6 Davek na dodano vrednost (DDV) 
Davek na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV) je upoštevan kot upravičen strošek le v 
višini, za katerega upravičenec nima pravice do odbitka DDV. Če upravičenec ne uveljavi 
pravice do odbitka DDV, je tudi ta neupravičen strošek. Oba pogoja veljata za obe finančni 
programski obdobji. 
5.2.7 Stroški storitev zunanjih izvajalcev  
Stroški storitev zunanjih izvajalcev so stroški, ki jih povzročijo zunanji izvajalci, ki opravijo 
določene storitve v okviru operacije, za katero so storitve potrebne.  
Delo in storitve zunanjih izvajalcev ne morejo biti opredeljeni kot pavšalno plačilo v 
odstotku celotnih stroškov operacije oziroma posameznih dejavnosti. 
Spodaj so našteti primeri upravičenih stroškov storitev zunanjih izvajalcev, ki so si bili 
skupni v obeh finančnih programskih obdobjih: 
- svetovalne storitve (pravno, finančno, trženjsko svetovanje), 
- prevajalske storitve, 
- storitve izobraževanja in usposabljanja, 
- administrativno tehnične storitve, če so neposredno povezane z operacijo, 
- storitve izdelave študij, raziskav, vrednotenj, ocen, strokovnih mnenj in poročil. 
Upravičeni stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki so bili dodani k Navodilom OU za obdobje 
2014–2020: 
- nadzorne storitve, 
- študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski 
inženiring, 
- lektoriranje in podobno, 
- stroški najema nepremičnin in opreme za izvedbo seminarjev in delavnic, ki so del 
vsebinskih aktivnosti na operaciji, 
- drugi stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki so bili predhodno odobreni s strani 
posredniškega organa oziroma organa upravljanja in so nujno potrebni za izvedbo 
operacije. 
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V Navodilih OU za finančno programsko obdobje 2014–2020 se kot upravičen strošek šteje 
tudi članarina v različnih slovenskih ali tujih združenjih, če je članstvo neposredno povezano 
z izvajanjem operacije.   
5.2.8 Poenostavljene oblike nepovratnih sredstev in vračljive podpore  
Na podlagi 67. člena Uredbe št. 1303/2013/EU lahko OU upravičencem dodeli nepovratna 
sredstva ali vračljivo podporo. Ena izmed možnosti je povračilo dejansko nastalih in 
plačanih upravičenih stroškov in amortizacijo, kadar je to primerno. Druga možnost so 
standardne lestvice na enoto in pavšalni zneski. Kot zadnja možnost je na voljo financiranje 
po pavšalni stopnji, določeni z uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij stroškov.  
V Navodilih OU za obdobje 2014–2020 je opredeljenih več načinov, kako se določi višina 
podpore poenostavljenih oblik uveljavljanja stroškov. 
 
 Financiranje po pavšalni stopnji 
Financiranje po pavšalni stopnji se lahko uporablja za izračun vseh vrst stroškov, katerih 
kategorije se določijo vnaprej in se izračunajo na podlagi odstotka glede na druge kategorije 
stroškov. Upravičenec uporabi dogovorjeno pavšalno stopnjo in upraviči stroške, ki so 
povezani z operacijo brez dodatnih pojasnil. Dokazila pri financiranju po pavšalni stopnji 
niso potrebna. 
Pri izračunu financiranja po pavšalni stopnji ločimo tri kategorije stroškov. Prva kategorija 
so upravičeni stroški, ki so osnova za izračun financiranja po pavšalni stopnji. Druga 
kategorija so upravičeni stroški, ki so izračunani s pavšalno stopnjo in tretja vrsta 
upravičenih stroškov so stroški, ki niso niti osnova za izračun financiranja po pavšalni stopnji 
niti niso izračunani s pavšalno stopnjo. 
Na podlagi 68. člena Uredbe 1303/2013/EU se lahko pavšalna stopnja izračuna na tri 
načine: 
- Pavšalna stopnja do 25 % upravičenih neposrednih stroškov (pogoj: stopnja 
izračuna mora biti izračunana na pošten, pravičen in preverljiv način ali z metodo, 
ki se uporablja v programih za nepovratna sredstva in jih v celoti financira država 
članica za podobno vrsto operacije in upravičenca). 
- Pavšalna stopnja do 15 % upravičenih neposrednih stroškov osebja oziroma plač 
(državi članici ni treba določiti stopnje, ki se uporabi). 
- Pavšalna stopnja, ki se uporablja za upravičene neposredne stroške na podlagi 
obstoječih metod in stopenj, ki se uporabljajo za podobno vrsto operacije in 
upravičenca v politikah Unije. 
Za posredne stroške se uporaba pavšala določi za posamezen način izbora operacij. OU ob 
potrditvi načina izbora operacij preveri ustreznost upravičenih neposrednih stroškov, ki 
predstavljajo osnovo za izračun pavšala, tip operacije, vrsto potencialnih upravičencev in 
razmerje med različnimi vrstami upravičenih neposrednih stroškov.  
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 Standardne lestvice stroškov na enoto 
Standardna lestvica stroškov na enoto se uporablja za preprosto določljive količine (število 
ur usposabljanja, število dni usposabljanja, končani moduli usposabljanja, število 
svetovalnih ur, število nočitev ali obrokov). Uporaba le-te načeloma poda približek 
dejanskim stroškom operacije. Operacija prejme v primeru uporabe standardnih lestvic 
sredstva, ki jih določi OU ali PO. 
Ta metoda je osnovana kot končni znesek, izplačan upravičencu, in je odvisen od rezultata 
– doseženih količin. Pri uporabi standardne lestvice stroškov na enoto morajo biti 
upoštevani določeni elementi in vzpostavitev le-te je treba utemeljiti. To pomeni, da je 
treba prikazati, da so bile dejavnosti ali učinki izvedene. 
 Urna postavka 
Urna postavka, ki se uporablja za namene določanja stroškov plač, se izračuna tako, da se 
bruto stroški za zaposlene delijo s 1720 urami. V računovodskih izkazih morajo biti 
evidentirani in preverljivi zadnji letni bruto stroški za zaposlene, ki obsegajo 12 zaporednih 
mesecev. V primeru, da zaposlitev ni trajala 12 zaporednih mesecev, se lahko urna postavka 
izračuna na podlagi podobnih delovnih mest, ki so trajala 12 zaporednih mesecev. 
Urna postavka se v primeru dopolnilnega dela izračuna tako, da se ne vključijo stroški, ki 
praviloma ne nastajajo v okviru delovnega razmerja. To so stroški povračila stroškov za 
prehrano, prevoza na delo, regresa, premij zavarovanja oziroma vsi drugi stroški, ki delavcu 
z naslova dopolnilnega dela ne pripadajo. 
 Pavšalni zneski 
Vsi upravičeni stroški ali del upravičenih stroškov operacije so v primeru pavšalnih zneskov 
povrnjeni na podlagi vnaprej določenega pavšalnega zneska. Pavšalni znesek je določen v 
pogodbi o sofinanciranju operacije. 
Pri uporabi pavšalnih zneskov je treba upoštevati elemente, ki temeljijo na poštenem, 
pravičnem in preverljivem izračunu pavšalnih zneskov. Z vsemi podrobnostmi je treba 
utemeljiti potrebno določitev pavšalnega zneska, kar predstavlja del revizijske sledi za 
operacijo. Dokazila o izvedbi operacije morajo biti potrjena, utemeljena in dokumentirana 
s strani upravičenca. 
5.2.9 Stroški izvajanja aktivnosti/storitev na daljavo 
Celotno poglavje je dodano v Navodilih OU za obdobje 2014–2020 v zadnji verziji zaradi 
možnosti nastopa višje sile ali izjemnih okoliščin. V tem primeru se določene aktivnosti 
lahko izvedejo na spremenjen način – na daljavo. Med to poglavje stroškov ne spada delo 
na domu. V primerih izvajanja storitev na daljavo liste prisotnosti v fizični obliki ni treba 
zagotoviti. 
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5.2.10 Druge specifične vrste stroškov 
Kot druge specifične vrste stroškov upoštevamo stroške prostovoljnega dela, šolnin, 
štipendij, spodbud delodajalcem in dodatke za aktivnost. Vsi pogoji za upravičenost 
stroškov in vsa potrebna dokazila morajo biti predhodno določena in odobrena s strani 
posredniškega organa oziroma OU. 
5.3  DOKAZILA IN POROČANJE UPRAVIČENIH STROŠKOV 
Zahtevek za izplačilo je standardiziran obrazec, ki se kreira v sistemu za poročanje (sistem 
ISAAR) in je podlaga za pripravo podatkov za izplačila upravičenih stroškov iz državnega 
proračuna. V sistemu ISAAR ga lahko odda samo pooblaščena oseba, katere pooblastilo je 
treba predložiti skrbniku pogodbe (Navodila organa upravljanja 2007–2013, 2010). 
K zahtevku za izplačilo so pripete listine, ki predstavljajo upravičen strošek. Za vsako 
poročano listino je treba dostaviti dokazila, ki dokazujejo njihovo upravičenost na operaciji 
in so navedena v Navodilih OU. Za spodaj naštete upravičene stroške iz obeh finančnih 
programskih obdobij bomo našteli vsa potrebna dokazila za uveljavljanje le-teh. Analizirali 
in primerjali bomo razlike pri zahtevanih dokazilih v Navodilih OU med obema finančnima 
programskima obdobjema.  
Glavno dokazilo za upravičenost stroška je račun (v novem finančnem programskem 
obdobju tudi e-Račun), ki dokazuje, da je strošek dejansko nastal in da je plačan. Veljavna 
dokazila za plačilo stroška so izpis transakcijskega računa upravičenca ali druga 
knjigovodska listina enakovredne narave (v novem finančnem programskem obdobju tudi 
potrdilo o bremenitvi računa). V novejših Navodilih OU so predstavljene izjeme, ki so stroški 
oziroma izdatki, ki se dokazujejo v okviru poenostavljenih oblik ter dokazila za finančne 
instrumente. 
Za namen upravljalnih preverjanj morajo upravičenci pred oddajo zahtevka za izplačilo 
predložiti obvezna dokazila, ki so opredeljena v Navodilih OU, katerih podlaga so Uredbe 
EU. Za finančno programsko obdobje 2007–2013 je bila glavna pravna podlaga Uredba 
1828/2006/ES (13. člen), v obdobju 2014–2020 pa Uredba 1303/2013/EU (125. člen). V 
Navodilih OU za finančno programsko obdobje 2014–2020 se lahko za namene upravljalnih 
preverjanj upravljanja smiselno zahtevajo tudi dodatna dokazila o upravičenosti stroškov, 
ki jih uveljavlja upravičenec. 
V splošnem so dokazila verodostojne listine, kot so na primer pogodbe, dokazila o 
opravljenem postopku ali dobavi blaga in druge podlage za izstavitev računa. V novejših 
Navodilih OU je dodan tudi e-Račun, ki je lahko dokazilo za upravičenost stroška. Prav tako 
je v novejših Navodilih OU dodano celotno poglavje 1.4.1.1. o dokazilih za upravičene 
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izdatke finančnih instrumentov, poglavje 1.5.1. o hrambi in vpogledu v dokumentacijo 
operacije Finančni instrumenti (v nadaljevanju: FI) ter poglavje 1.4.2. poglavje poboti 
(kompenzacije), ki jih v prehodnem finančnem obdobju ni bilo. 
Vsa dokazila za upravičene izdatke FI so v skladu z Uredbo št. 1303/2013/EU (42. člen in 
125. člen). Kot dokazila se zahtevajo tudi izpisi nakazil na podlagi sklenjenih finančnih 
poslov in izpis nakazil finančnih institucij, ki dokazujejo izplačila na podlagi finančnih poslov, 
ki so krita z jamstvi. Prav tako so zahtevani izpisi ločenih evidenc.  
Poboti ali kompenzacije se v operaciji lahko izvajajo samo za zapadle poslovne terjatve in 
obveznosti. V kolikor upravičenec plača s pobotom, mora biti zapadla terjatev dokazana z 
verodostojnimi listinami. Pri pobotih, ki jih izvedejo dolžniki sami, so kot dokazilo zahtevani 
račun, sporazum o pobotu in dokazilo o verodostojnosti terjatev upravičenca. Pri pobotih, 
ki so izvedeni preko pooblaščene organizacije, je prav tako kot dokazilo zahtevan račun in 
dokazilo o verodostojnosti terjatev upravičenca. Poleg tega je potrebno priložiti še izpis 
prijave pobota, kjer morajo biti razvidne številke dokumentov in zneski, za katere se 
zapirajo. 
5.3.1 Dokazila za investicije 
Spodaj so našteta dokazila, ki so potrebna pri upravičenosti stroškov za nakup nepremičnin, 
gradnje nepremičnin, za nakup opreme in drugih neopredmetenih osnovnih sredstev ter za 
investicije v neopredmetena sredstva. 
a. Dokazila za nakup nepremičnin 
Poglavje nakup nepremičnin je v novejših Navodilih OU deljeno na podpoglavji nakup 
zemljišča z objektom ali z delom objekta in nakup zemljišč, v prejšnjih Navodilih OU pa samo 
na podpoglavje nakup zgradb.  
V obojih Navodilih OU so določena dokazila, ki so bila potrebna za dokazilo upravičenosti 
stroška nakupa nepremičnin. To so poročilo sodnega cenilca oziroma izvedenca ustrezne 
stroke (v novejših Navodilih OU je dodaten pogoj, da na dan sklenitve pravnega posla ni 
starejše od dvanajstih mesecev). Dokazilo za upravičenost nakupa nepremičnin mora biti 
tudi kupoprodajna pogodba in zemljiškoknjižno dovolilo z overjenim podpisom prodajalca 
ter izpis iz zemljiške knjige, ki dokazuje, da ni nobenega drugega predloga za vpis v zemljiško 
knjigo, ki bi predlagatelju onemogočal vknjižbo lastninske pravice brez bremen (v novejših 
Navodilih OU je dodano, da izpis iz zemljiške knjige pridobi skrbnik sam, saj gre za vpogled 
v javne evidence). Pomembno dokazilo je tudi dokazilo o plačilu kupnine in izjava 
upravičenca, da za nepremičnino v zadnjih desetih letih ni bilo dodeljenih sredstev, ki bi 
pomenila podvajanje pomoči iz sredstev evropske kohezijske politike.  
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b. Dokazila za gradnjo 
Za upravičenost gradnje do sofinanciranja je v obojih Navodilih OU potrebno dokazilo o 
lastništvu nepremičnin, sklenjena pogodba o najemu (v novejših Navodilih OU mora biti 
notarsko overjena), pogodba o ustanovitvi stavbne pravice in koncesijska pogodba. Kot 
zahtevano dokazilo je potrebno priložiti vso dokumentacijo v postopku oddaje javnega 
naročila, če je upravičenec naročnik po zakonu, ki ureja javno naročanje, oziroma 
dokumentacija, ki je zahtevana v pogodbi o sofinanciranju oziroma v odločitvi o podpori. V 
novejših Navodilih OU je zahtevana tudi dokumentacija v postopku javno-zasebnega 
partnerstva in dokumentacija v postopku po zakonu, ki ureja nekatere koncesijske 
pogodbe.     
Pogodba o gradbenih delih je bila kot dokazilo zahtevana v obeh finančnih programskih 
obdobjih. Dokazilo za upravičenost gradnje so tudi uporabno dovoljenje in potrdilo o 
prevzemu, če obstaja, ter potrjene posamezne gradbene situacije. V predhodnih Navodilih 
OU so bili zahtevani računi s specifikacijami opravljenih dejavnosti in porabljenega 
materiala, v novejših Navodilih OU pa so za gradbene situacije potrebne informacije, ki 
vključujejo podatke o količinah in cenah izvedbenih del. Dokazilo o plačilu situacij je bilo 
potrebno v obojih Navodilih OU. 
c. Dokazila za nakup opreme in drugih neopredmetenih osnovnih sredstev 
Za upravičenost nakupa opreme in drugih neopredmetenih osnovnih sredstev se kot 
dokazilo zahtevane dokumentacije o postopku oddaje javnega naročila, šteje 
dokumentacija, ki je zahtevana v pogodbi o sofinanciranju. Poleg tega sta zahtevana račun 
in dokazilo o plačilu. V novejših Navodilih OU so poleg računa zahtevane še oznake tipa 
opreme, v primeru sestavljenih naprav pa natančna specifikacija posameznih komponent, 
ki sestavljajo celoto. Na novo je zahtevano dokazilo, da je kupljena oprema nova in 
fotografije le-te. Razvidno mora biti leto izdelave opreme in vse pripadajoče specifikacije 
ter potrdila proizvajalcev. V obojih Navodilih OU je bila zahtevana izjava o namenskosti 
opreme, le da je na novo potrebna podpisana in ožigosana izjava s strani odgovorne osebe 
upravičenca ter podatek, kje se bo oprema nahajala, poleg že prej zahtevanih podatkov, za 
kaj se bo uporabljala in kdo bo njen lastnik po koncu operacije. 
V Navodilih OU za finančno programsko obdobje 2014–2020 je na voljo sofinanciranje 
neposrednih stroškov materiala na področju raziskav in inovacij, ki morajo biti v skladu z 
operacijo. Material mora biti nabavljen posebej za aktivnost operacije, kar mora dokazovati 
upravičenec. Za dokazila dokumentacije o postopku oddaje javnega naročila, pogodbe ali 
naročilnice, dokazila o dobavi materiala in dokazila o plačilu so zahtevana dokazila, kot so 
našteta pri nakupu opreme. Prav tako je kot dokazilo zahtevan račun s specifikacijo, kjer 
mora biti navedena posamezna vrsta materiala.  
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d. Dokazila za investicije v neopredmetena sredstva 
Za upravičenost neopredmetenih sredstev so zahtevana določena dokazila. V obojih 
Navodilih OU je zahtevana dokumentacija o postopku oddaje javnega naročila, v kolikor je 
na operaciji to zahtevano. Prav tako so kot dokazilo zahtevani pogodba ali naročilnica, 
račun in dokazilo o plačilu. V novejših Navodilih OU je na novo zahtevano dokazilo o dobavi 
neopredmetenih sredstev. V obojih Navodilih OU je zahtevana izjava o namenskosti 
neopredmetenih sredstev, za kaj se bo uporabljala in kdo bo njihov lastnik po koncu 
operacije. Novost v Navodilih OU za finančno programsko obdobje 2014–2020 je ta, da 
mora biti izjava podpisana in ožigosana s strani odgovorne osebe upravičenca. 
5.3.2 Dokazila za stroške uporabe osnovnih sredstev 
Potrebna dokazila za upravičenost osnovnih sredstev sta izpis iz registra osnovnih sredstev 
za sredstva. Skupno dokazilo Navodilom OU je tudi izjava, da za nakup nepremičnin niso 
bila dodeljena javna nepovratna sredstva, ter izjava upravičenca, da je amortizacija 
obračunana v skladu z veljavno zakonodajo.  
K novejšim Navodilom OU je dodan pogoj za upravičenost stroška, da so izjave podpisane 
in ožigosane s strani odgovorne osebe upravičenca. Poleg tega je na novo treba predložiti 
račun za osnovno sredstvo, katerega amortizacija se uveljavlja.  
5.3.3 Dokazila za stroške plač in povračil stroškov v zvezi z delom 
a) Dokazila za stroške dela 
Dokumentacija, ki je potrebna za dokazovanje upravičenosti stroškov dela zaposlenih na 
operaciji, se je iz finančnega programskega obdobja 2007–2013 v finančno programsko 
obdobje 2014–2020 povečala. Najprej so našteta potrebna dokazila, ki so obojim 
Navodilom OU skupna, naknadno pa še dokazila, ki so zahtevana na novo v novejšem 
finančnem programskem obdobju. 
Za upravičevanje stroška dela je potrebna pogodba o zaposlitvi in drug pravni akt, s katerim 
je zaposlena oseba razporejena na delo v operaciji. Pogodba o zaposlitvi in drugi pravni akti 
se pri poročanju priložijo k prvemu zahtevku za izplačilo naknadno, če ne pride do 
sprememb, pa jih ni treba dodajati ponovno. 
V obojih Navodilih OU je zahtevana mesečna časovnica, kamor zaposleni pišejo svoje 
naloge čez mesec, ki so vezane na operacijo. V Navodilih OU za obdobje 2007–2013 je bil 
zahtevan tudi izpis iz evidence ur na projektu. V novejših Navodilih OU je potrebno, v 
primeru dela na več operacijah, izpolniti skupno mesečno poročilo za vse operacije, kjer so 
razvidni deleži zaposlitve na posameznem projektu.  
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Prav tako je v obojih Navodilih OU zahtevana plačilna lista za posamezni mesec, kjer mora 
biti naveden datum izplačila in podpis odgovorne osebe upravičenca. Priložiti je treba tudi 
individualni REK in skupni REK-1 obrazec ter dokazilo o plačilu davkov in prispevkov FURS-
u, izpis o plačilu zdravstvenega zavarovanja ter dokazilo o plačilu dela. 
Kot nova upravičena stroška v Navodilih OU v obdobju 2014–2020 sta opredeljena nadurno 
delo in povečan obseg dela, če sta relevantna. Za upravičenost le-tega pa je treba priložiti 
sklep in poročilo o nadurnem.   
b) Dokazila za stroške dela v primeru višjih sil ali izjemnih okoliščin 
V Navodilih OU v finančnem programskem obdobju 2014–2020 je v zadnji verziji 1.10 
dodano celotno poglavje v primeru nastopa višje sile, ki navaja določene spremembe pri 
dokazovanju stroškov dela. Navedeni so štirje primeri dokazil, in sicer dokazila za zaposlitev 
s krajšim delovnim časom, dokazila za delo na domu (odrejenega na podlagi 169. člena ZDR-
1), dokazila za nadomestilo plače za začasno čakanje na delo zaradi začasne nezmožnosti 
zagotavljanja dela iz poslovnega razloga (138. člen ZDR-1) in dokazila za nadomestilo plače, 
če delavec ne more opravljati dela zaradi višje sile (6. odstavek 137. člena ZDR-1), kjer je 
upravičena odsotnost, ki je posledica varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol ali 
nezmožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej s sosednimi 
državami. 
Vsem štirim primerom dokazil je skupna plačilna lista za posamezni poročani mesec, 
individualni REK ali skupni REK-1 obrazec, ki dokazuje plačilo prispevkov FURS-u ter dokazilo 
o plačilu zdravstvenega zavarovanja. Poleg tega je skupno tudi dokazilo o plačilu plače in 
drugih stroškov dela za posameznega zaposlenega. 
Za dokazilo zaposlitve s krajšim delovnim časom je še dodatno treba priložiti pravno 
podlago za zaposlitev s krajšim delovnim časom, izjavo s podpisom odgovorne osebe 
upravičenca, kjer je navedeno, da za omenjeno zaposlitev niso in ne bodo dodeljena javna 
sredstva, ki bi pomenila podvajanje pomoči. K zaposlitvi s krajšim delovnim časom je treba 
priložiti tudi mesečno poročilo za zaposlene, ki na operaciji niso zaposleni v 100 %. V 
poročilu mora biti razviden celotni delovni čas in odsotnosti zaposlenega.  
K dokazilom dela na domu je treba priložiti poleg že naštetega še pravno podlago za delo 
od doma ter obvestilo inšpektoratu za delo o nameravanem organiziranju dela na domu.  
Izjava s podpisom odgovorne osebe upravičenca, ki zagotavlja, da ne bodo dodeljena 
dodatna sredstva, ki bi pomenila podvajanje pomoči, ter način izračuna in višina povračila 
nadomestila plače so dokazila, ki so skupna za upravičenost nadomestila plače za začasno 
čakanje na delo zaradi nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga ter za 
nadomestilo plače, če delavec ne more opravljati dela zaradi višje sile. 
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Pri dokazovanju nadomestila plače za začasno čakanje na delo je treba priložiti pisno 
napotilo na začasno čakanje na delo. Napotilo mora vsebovati trajanje začasnega čakanja 
na delo, možnosti in način poziva delodajalcu za predčasno vrnitev na delo ter višino 
nadomestila plače. 
Za upravičenost nastalih stroškov, ki so posledica varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol 
ali nezmožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej s 
sosednjimi državami, je treba kot dokazilo priložiti soglasje upravičenca. 
c) Dokazila za stroške službenih potovanj 
Vsa dokazila za upravičenost službenih potovanj so v obeh finančnih programskih obdobjih 
enaka. Predložiti je treba pravilno izpolnjen potni nalog z vsemi dokazili o izvedeni službeni 
poti. To so račun za hotel, vozovnica, plačilo parkirnine, cestnine, predornine, račun za 
letalsko vozovnico, račun za nočitve in pravne podlage za izdajo računa. Poleg tega so 
potrebna dokazila o namenu in udeležbi na sestanku ali dogodku; vabilo, zapisnik, lista 
prisotnih in poročilo o službenem potovanju. Za upravičenost vseh stroškov pa je treba 
priložiti dokazilo o plačilu stroška.  
d) Dokazila za stroške službenih potovanj v primeru višjih sil ali izjemnih okoliščin 
Za upravičenost stroškov službenih potovanj je treba priložiti izpolnjen potni nalog, 
dokazilo o namenu udeležbe na dogodku, obračun potnega naloga z vsemi dokazili nastalih 
stroškov (hotel, parkirnina, vozovnice, cestnine, predornine …) ter račune za nakup letalske 
vozovnice, plačilo kotizacije in nastanitve. Za vse stroške je treba priložiti dokazilo o plačilu 
in izjavo s podpisom odgovorne osebe upravičenca, da stroškov ni pokrila zavarovalnica 
oziroma ne bodo povrnjeni na kakršen koli drugačen način. Prav tako je treba priložiti 
dokazilo, ki utemeljuje odpoved službenega potovanja ali odpoved dogodka, za katerega so 
stroški potovanja nastali. 
5.3.4 Dokazila za posredne stroške 
Pri posrednih stroških, ki niso zajeti v okviru uporabe poenostavljenih oblik storitev, so 
potrebna določena dokazila za upravičevanje le-teh. Pri dokazovanju upravičenosti stroška 
je treba priložiti račun, delež posrednih stroškov in dokazilo o plačilu. Ključ za izračun 
upravičene višine stroška je dokazilo, ki ga je treba priložiti samo v novem finančnem 
programskem obdobju 2014–2020.  
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5.3.5 Dokazila za stroške informiranja in komuniciranja 
Zahtevana dokazila za stroške informiranja in komuniciranja so v obeh finančnih 
programskih obdobjih enaka. Poleg tega je treba priložiti še pogodbo ali naročilnico, račun 
in dokazilo o plačilu ter dokazilo o izvedbi.  
V Navodilih OU v finančnem programskem obdobju 2014–2020 je v zadnji verziji 1.10 
dodano celotno poglavje v primeru nastopa višje sile, ki navaja določene spremembe pri 
dokazovanju stroškov informiranja in komuniciranja. Treba je priložiti dokumentacijo o 
postopku oddaje javnega naročila, pogodbo ali naročilnico ter račun in dokazilo o plačilu. 
Če je šlo za delno izvedbo, je treba to dokazati z npr. natisnjenim oglasom, naznanilom, 
vabilom na dogodek ali drugim izdelkom. Poleg je treba priložiti še dokazilo o odpovedi 
dogodka ter izjavo s podpisom odgovorne osebe upravičenca, da nastali stroški ne bodo 
pokriti iz kakšnega dodatnega vira. 
5.3.6 Dokazila za davek na dodano vrednost (DDV) 
V obojih Navodilih OU je za dokazovanje upravičenega stroška DDV potreben podatek o 
tem, ali je upravičenec identificiran za namene DDV v obdobju izvajanja operacije. V kolikor 
je mora upravičenec predložiti potrdilo pristojnega finančnega urada, kjer je to razvidno. Iz 
potrdila je bilo v obeh finančnih programskih obdobjih treba razbrati, katere dejavnosti 
opravlja upravičenec.  
V Navodilih OU za obdobje 2014–2020 je dodano, da mora upravičenec v primeru večletnih 
operacij, pri katerem se delež odbitnega DDV ni spremenil, ob zaključku poslovnih knjig za 
preteklo leto podati izjavo o nespremenjenem odbitnem deležu DDV. Če upravičenec tega 
ne zagotovi, se to definira kot hujši davčni prekršek. 
5.3.7 Dokazila za stroške storitev zunanjih izvajalcev 
Kot smo že omenili pri vrstah upravičenih stroškov, so v Navodilih OU v obdobju 2014–2020 
upravičeni tudi stroški članarin v različnih združenjih. Kot dokazilo za sofinanciranje stroška 
je treba predložiti utemeljitev, zakaj in kako je članstvo povezano z operacijo. Kot dokazilo 
je treba priložiti tudi pravno podlago za plačilo članarine, račun in dokazilo o plačilu. Kot 
pravna podlaga zadostuje pogodba ali sporazum. Glede na začetek oziroma zaključek 
operacije znotraj koledarskega leta je strošek upravičen v sorazmerni višini. 
Stroški storitev zunanjih izvajalcev se sklepajo s pogodbo o opravljanju storitev, podjemno 
ali avtorsko pogodbo ter delom preko študentskega servisa.  
Za delo po pogodbi o opravljanju storitev ter avtorski in podjemni pogodbi je treba priložiti 
kot dokazilo dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila. Prav tako je pri vseh treh 
vrstah pogodb treba priložiti pogodbo o opravljanju storitev in dokazilo o opravljeni storitvi 
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(poročilo o opravljenih storitvah) ter dokazilo o plačilu. Za delo preko študentskega servisa 
je treba priložiti napotnico za opravljanje dela s strani študentskega servisa in račun za 
plačilo delo. Za poročanje stroška študentskega dela je potrebno priložiti tudi poročilo o 
opravljenem delu. 
Zgoraj našteta dokazila so dokazila, ki so potrebna v obeh finančnih programskih obdobjih 
za upravičenost stroškov. Spodaj so našteta samo dokazila, ki so potrebna v finančnem 
programskem obdobju 2014–2020. 
5.3.8 Dokazila za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev in vračljive 
podpore  
Med poenostavljene oblike nepovratnih sredstev vključujemo financiranje po pavšalni 
stopnji, standardne lestvice stroškov na enoto ter pavšalne zneske. 
Za določitev pavšalnih stopenj, standardnih lestvic stroškov na enoto ali pavšalnih zneskov 
so zahtevani določeni dokazi, ki jih je mogoče preveriti. Poleg tega je treba navesti vire 
podatkov, ki so se uporabili pri analizah in izračunih ter sam izračun za določitev vrednosti 
poenostavljene oblike uveljavljanja stroškov. 
a) Dokazila za standardne lestvice stroškov na enoto 
Dokazila pri uporabi standardne lestvice stroškov na enoto so metodologija za izračun ter 
potrditev in dokumentacija prijavljene količine s strani upravičenca. Če se uveljavlja 
standardna lestvica na enoto na podlagi 68.a člena Uredbe 1303/2013/EU, je treba priložiti 
pogodbo o zaposlitvi in druge pravne akte, s katerimi je zaposleni razporejen na delo na 
operaciji. Omenjeno se priloži v prvem zahtevku za izplačilo in kasneje, če pride do 
sprememb. Prav tako je treba za zaposlene na operaciji priložiti mesečno poročilo o delu 
na operaciji. Upravičene so le efektivne ure na operaciji. 
b) Dokazila za pavšalne zneske 
Če se za upravičenost stroškov upošteva pavšalna stopnja, mora biti določitev pavšalnega 
zneska utemeljena v skladu z vnaprej določenimi določbami o dejavnosti in rezultatih. Poleg 
tega mora upravičenec predložiti dokumente, ki so zapisani v pogodbi o zaposlitvi. 
5.3.9 Stroški izvajanja aktivnosti/storitev na daljavo 
Za dokazovanje storitev na daljavo je treba zagotoviti pravno podlago za izvedbo storitev 
na daljavo. Sem spadajo pogodba, naročilnica, pisno potrdilo naročila ali e-sporočilo, razen 
v primerih poenostavljenih oblik stroškov. Za izvedbo dogodka na daljavo je treba priložiti 
vabilo na daljavo oziroma program aktivnosti ter po končanem dogodku dokazilo o izvedbi 
v obliki potrdila udeležencem o opravljenem/neopravljenem programu, dokazilo o 
registraciji ali seznam povabljenih ter dokazilo o izvedbi izobraževanja oziroma 
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usposabljanja za izvajalce. Za konec pa je med dokazila treba priložiti račun in dokazilo o 
plačilu. 
5.3.10 Dokazila za druge specifične vrste stroškov 
Za druge specifične vrste stroškov morajo biti potrebna dokazila opredeljena v vlogi za 
odločitev o podpori. V primeru višje sile ali izjemnih okoliščin pa je treba priložiti dodatek 
za aktivnost na daljavo. 
5.4 PRIMERJAVA UPRAVIČENIH STROŠKOV MED FINANČNIM 
PROGRAMSKIM OBDOBJEM 2007–2013 IN 2014–2020 
V tabeli 10 so prikazani stroški po kategorijah in delitev upravičenih stroškov ter primerjava 
med obema finančnima programskima obdobjema 2007–2013 in 2014–2020. 
Tabela 10: Primerjalna tabela upravičenih stroškov med finančnim programskim obdobjem 
2007–2013 in 2014–2020 
 
Vrste stroškov 
Upravičeni stroški v finančnem 
programskem obdobju 2007–
2013 
Upravičeni stroški v finančnem 
programskem obdobju 2014–2020 
INVESTICIJE 
Nakup in gradnja nepremičnin 
Nakup nepremičnin 
Gradnja 
Nakup zemljišč / 
Napeljave, stroji, oprema, 
pohištvo in prevozna sredstva 
Oprema in druga opredmetena 
osnovna sredstva 
Investicije v neopredmetena 
sredstva 
Investicije v neopredmetena sredstva 
STROŠKI UPORABE 
OSNOVNIH 
SREDSTEV 
Amortizacija nepremičnin in 
opreme 
Amortizacija nepremičnin, opreme in 
neopredmetenih osnovnih sredstev 
STROŠKI PLAČ IN 
POVRAČIL 
STROŠKOV V ZVEZI 
Z DELOM 
Stroški plač Stroški plač 
Stroški za službena potovanja Stroški službenih potovanj 
POSREDNI STROŠKI Posredni stroški Posredni stroški 
STROŠKI 
INFORMIRANJA IN 
KOMUNICIRANJA 
Stroški informiranja in 
obveščanja 
Stroški informiranja in komuniciranja 
DDV Davek na dodano vrednost Davek na dodano vrednost 
STROŠKI ZUNANJIH 
IZVAJALCEV 
Stroški zunanjih storitev Stroški storitev zunanjih izvajalcev 
POENOSTAVLJENE 
OBLIKE 
NEPOVRATNIH 
SREDSTEV IN 
/ Financiranje po pavšalni stopnji 
/ 
Standardne lestvice stroškov na 
enoto 
/ Pavšalni zneski 
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VRAČLJIVE 
PODPORE 
DRUGE SPECIFIČNE 
VRSTE STROŠKOV 
/ Druge specifične vrste stroškov 
Vir: povzeto po Navodilih OU 2007–2013 in 2014–2020 (2020) 
V tabeli 10 lahko opazimo, da so se stroški investicij nekoliko spremenili. Strošek nakupa in 
gradnje nepremičnin je v novejših navodilih deljen v dve ločeni podpoglavji, medtem ko 
stroška za nakup zemljišč v finančnem programskem obdobju 2014–2020 ni. Ostali stroški 
investicij so ostali enaki, razen z nekoliko spremenjeno terminologijo, ki je prikazana v tabeli 
11. K stroškom uporabe osnovnih sredstev je v finančnem programskem obdobju 2014–
2020 dodana amortizacija neopredmetenih osnovnih sredstev. Stroški plač in povračil 
stroškov v zvezi z delom so ostali enaki v obeh finančnih programskih obdobjih kot tudi 
posredni stroški in davek na dodano vrednost. Pri stroških storitev zunanjih izvajalcev in 
stroških informiranja in komuniciranja je bila spremenjena zgolj terminologija, ki je 
prikazana v tabeli 11. V finančnem programskem obdobju 2014–2020 sta na novo dodani 
dve kategoriji upravičenih stroškov, in sicer poenostavljene oblike nepovratnih sredstev in 
vračljive podpore ter druge specifične vrste stroškov. 
5.5 NADZOR NAD UPRAVIČENIMI STROŠKI 
Urad RS za nadzor proračuna ima vlogo revizijskega organa pri izvajanju evropske 
kohezijske politike v finančnem programskem obdobju 2014–2020 (SVRK, 2020j). Računsko 
sodišče ima vlogo preverjanja skladnosti upravičenih stroškov in potrebnih dokazil pri 
izvajanju evropske kohezijske politike. V revizijskem poročilu iz leta 2013 je opozorilo na 
problem pri poenostavljenih načinih poročanja upravičenih stroškov, saj niso vse 
poenostavitve primerne za vse vrste projektov. Prav tako je vprašljiv poenostavljen vnos v 
informacijske sisteme za spremljanje izvajanja evropske kohezijske politike, za katerega je 
Računsko sodišče že v preteklih revizijah ugotovilo, da ne deluje učinkovito. Problematična 
področja izvajanja evropske kohezijske politike so tudi v neskladnosti predpisov, 
neučinkovit in nezanesljiv informacijski sistem ter nestabilno okolje, ki ne more zagotoviti 
visoke strokovnosti dela odgovornih institucij (Računsko sodišče, 2013a, str. 16–17).  
Z namenom učinkovitejšega izvajanja evropske kohezijske politike so bili izvedeni določeni 
ukrepi (Računsko sodišče, 2013a, str. 18): 
- poenostavitev postopkov poročanja za upravičence, 
- uvedba predplačil, 
- uvedba pavšalnih plačil posrednih stroškov, 
- poenotenje administrativnih del, 
- poenostavitev Navodil OU, 
- poenotenje poročanja in zmanjšanje potrebnih dokazil, 
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- usposabljanje za upravičence itd. 
Uvedba posrednih stroškov v obliki pavšala se je izkazala za pozitivno, saj je zaradi pavšala 
potrebne manj dokumentacije v vseh fazah izvajanja in nadzora. Prav tako predstavlja manj 
dela za upravičence in posredniška telesa ter krajši čas od izplačil in povračil. Ključna 
pozitivna lastnost pa je hitrejša in preprostejša kontrola upravičenih stroškov. Učinek 
uvedbe pavšala je najbolj očiten pri poročanju, saj dokazovanje posrednih stroškov ni 
potrebno – razvidno je namreč iz zahtevka za izplačilo in njegovih prilog (Računsko sodišče, 
2013a, str. 22). 
Z namenom omogočanja lažjega dokazovanja upravičenosti stroškov je organ upravljanja 
leta 2009 spremenil Navodila OU. Namen je bil poenostaviti pravila in zmanjšati obseg 
dokazil, ki so jih nekatera posredniška telesa zahtevala od upravičencev pri poročanju in 
dokazovanju upravičenih stroškov (Računsko sodišče, 2013a, str. 31). 
Najpogosteje pojavljeni problemi pri poročanju upravičenih stroškov so stroški osebja, saj 
veliko ljudi ne opravlja dela samo na enem projektu in se lahko zgodi, da pri poročanju 
uveljavljenih ur ne poročajo samo o urah tega projekta. Prav tako se lahko zaplete pri urah 
odsotnosti, saj je treba biti pozoren, da ure niso dvojno financirane. To se lahko zgodi pri 
krvodajalskih akcijah in odsotnosti zaradi nege otroka, saj so stroški teh ur povrnjeni z 
drugih virov, kar pa ni dovoljeno. Stroški praznikov, dopusta in bolniških odsotnosti do 30 
dni pa se lahko uveljavljajo kot upravičen strošek poleg rednega dela in službenih potovanj. 
V primeru ugotovitve napak ali nepravilnosti, ki vplivajo na upravičenost stroškov, mora 
revizor opisati to v poročilu in ga posredovati skrbniku pogodbe ter finančniku. Zahtevek za 
izplačilo mora skrbnik v celoti zavrniti, upravičenec pa mora odpraviti ugotovljene 
nepravilnosti ter posredovati nov zahtevek za izplačilo z obrazložitvijo sprememb. Ključna 
je odprava ugotovljenih nepravilnosti in navedba spremenjene višine upravičenih stroškov, 
ki so bili ugotovljeni. Če v novem zahtevku za izplačilo ni napak in so nepravilnosti v celoti 
odpravljene, se zahtevek potrdi (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, 2018a).  
5.6 UPRAVIČENOST STROŠKOV V IZBRANIH DRŽAVAH 
Poleg Slovenije sta se tudi Češka in Estonija v letu 2004 pridružili EU. Z vstopom v EU so 
države postale upravičene do črpanja sredstev iz evropskih skladov. Za vse tri države članice 
EU je trenutno finančno programsko obdobje 2014–2020 tretje po vrsti. Prvo je bilo 
najkrajše, in sicer od leta 2004–2006 in drugo od leta 2007–2013. Vse tri države imajo 
časovno enako izkušenj s črpanjem sredstev, kar je bil tudi razlog za primerjavo. 
V finančnem programskem obdobju so vse države, ki črpajo evropska sredstva, z EK 
podpisale partnerski sporazum. V tem dokumentu so navedene jasne utemeljitve izbranih 
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strateških prioritet v državi, ki morajo biti določene na podlagi skupnega strateškega 
okvirja, ki ga sprejme EK. Partnerski sporazum zajema obdobje 1. 1. 2014–31. 12. 2020 in 
vključuje vso podporo iz skladov v državi članici (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, 2014a). 
5.6.1 Češka 
Ključni dokument v finančnem programskem obdobju 2014–2020 je partnerski sporazum 
med EK in Češko, ki določa strategijo za optimalno uporabo evropskih strukturnih skladov 
po vsej državi (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2020b). 
Na Češkem imajo upravičenci možnost črpanja iz skladov ESRR, ESS, KS, ESPR in ESRR preko 
posameznih operativnih programov. Poleg strukturnih in investicijskih skladov obstaja še 
vrsta drugih posebej osredotočenih nadnacionalnih skladov, ki jih je ustanovila EU. To so 
solidarnostni sklad EU, Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji, Evropski sklad za pomoč 
najbolj ogroženim, Sklad za azil, migracije in vključevanje ter Evropski sklad za strateške 
naložbe so skladi. Operativni programi, ki temeljijo na evropskih investicijskih in strukturnih 
skladih, se upravljajo na nacionalni ravni. Programe EU pa vodi EK (Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR, 2020d). 
Programi na Češkem za programsko obdobje 2014–2020 so bili opredeljeni z Resolucijo 
vlade št. 867 z dne 28. novembra 2012. Nacionalni operativni programi na Češkem v 
finančnem programskem obdobju 2014–2020 so (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2020f): 
- OP Podjetništvo in inovacije za konkurenčnost, ki ga upravlja Ministrstvo za 
industrijo in trgovino; 
- OP Raziskave, razvoj in izobraževanje, ki ga upravlja Ministrstvo za šolstvo, mladino 
in šport; 
- OP Zaposlovanje, ki ga upravlja Ministrstvo za delo in socialne zadeve; 
- OP prometa, ki ga upravlja Ministrstvo za promet; 
- OP okolje, ki ga upravlja Ministrstvo za okolje; 
- Integrirani regionalni OP, ki ga upravlja Ministrstvo za regionalni razvoj; 
- OP Praga, ki ga upravlja mesto Praga; 
- Tehnična pomoč OP, ki ga upravlja Ministrstvo za regionalni razvoj; 
- OP za ribištvo 2014–2020, ki ga upravlja Ministrstvo za kmetijstvo; 
- Program razvoj podeželja, ki ga upravlja Ministrstvo za kmetijstvo, 
- Programi čezmejnega sodelovanja, ki ga upravlja Ministrstvo za regionalni razvoj. 
Skoraj 40 % kohezijskih sredstev je namenjenih operativnemu programu Praga. Razlog je 
lahko ta, da se veliko projektov, ki se izvajajo v okviru evropske kohezijske politike, izvaja v 
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Pragi. Prejemniki sredstev so organi javne uprave, univerze, velika podjetja, sledijo jim 
delniške družbe in družbe z omejeno odgovornostjo (Mirošnik & Petkova & Čadil, 2014a). 
Programi so pripravljeni v pristojnosti ministrstev, o njih pa razpravljajo z ustreznimi 
regionalnimi, lokalnimi, gospodarskimi in socialnimi partnerji ter predstavniki neprofitnega 
sektorja. Usklajevanje priprave programskih dokumentov je potekalo tako na Češkem kot 
na ravni EU z Resolucijo vlade št. 650 z dne 31. avgusta 2011 (Ministerstvo pro místní rozvoj 
ČR, 2020f). 
Na Češkem obstaja strokovna skupina za pripravo aktov, katere naloga je razpravljati o 
pripravi in vsebini izvedbene zakonodaje, skupaj s strokovnjaki drugih držav članic. V imenu 
Češke poleg predstavnikov Ministrstva za regionalni razvoj sodelujejo še predstavniki 
Ministrstva za finance, Ministrstva za delo in socialne zadeve, Ministrstva za kmetijstvo ter 
drugih ministrstev (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2020g). 
5.6.2 Estonija 
Estonija se je EU pridružila 1. maja 2004 in tako postala upravičena do podpore EU iz 
številnih programov, vključno s programi kohezijske politike EU, skupno kmetijsko politiko 
in različnimi manjšimi programi. Programi evropske kohezijske politike zagotavljajo 
podporo regijam v Estoniji s ciljem krepitve gospodarske, socialne in teritorialne kohezije 
znotraj EU (Tabun & Staehr, 2015, str. 2). 
Politika EU se v Estoniji oblikuje in izvaja pod vodstvom predsednika vlade in dela splošne 
politike vlade. Z namenom izvajanja evropske kohezijske politike je bil ustanovljen 
medresorski odbor za usklajevanje pri vprašanjih EU, ki vladnim institucijam omogoča, da 
delujejo kot ena skupina ter načrtujejo in spremljajo dejavnosti izvajanja evropske 
kohezijske politike (Republic of Estonia, 2020a).   
Naloga medresorske delovne skupine je tudi usklajevanje porabe proračunskih sredstev v 
finančnem programskem obdobju 2014–2020 (Ministry od finance of the republic of 
Estonia, 2014a, str. 206). Vsako izmed ministrstev je odgovorno za pripravo osnutka 
zakonodaje in uveljavljanja prednostnih nalog na svojem področju (Republic of Estonia, 
2020a).   
Služba vlade Republike Estonije in sekretariat EU sta osrednja koordinacijska enota 
estonske politike EU. Sekretariat EU svetuje predsedniku vlade o zadevah EU, vodi zadeve 
EU v vseh vladnih organih in ponuja smernice za stalno predstavništvo. Glavna načela 
estonske politike EU so povzeta v okvirnem dokumentu Estonije o politiki EU 2015–2019. 
Dokument opisuje estonsko politiko EU in določa glavna načela za doseganje ciljev v EU. 
Pripravljen je bil za izpolnitev ciljev, ki so bili določeni v akcijskem načrtu (Republic of 
Estonia, 2020a).   
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Pri pripravah na finančna programska obdobja so vključene delovne skupine, ki skupaj 
določajo merila za upravičenost. Na podlagi meril za dodelitev podpore se določijo cilji, ki 
bodo financirani iz skladov EU. Prav tako so določeni upravičeni izdatki, merila za prijavo in 
uporabo sredstev EU. Partnerji so vključeni tudi v nadzorni odbor operativnega programa 
in sodelujejo pri postopkih odločanja (Ministry od finance of the republic of Estonia, 2014a, 
str. 206–207). 
V dokumentu »Estonska politika EU za obdobje 2015–2019« je četrti dokumenti, ki je bil 
pripravljen od vstopa Estonije v EU v letu 2004. Glavni cilj dokumenta je vzpostaviti enotno 
upravljanje in skupne cilje za dejavnosti Estonije kot članice EU. Cilji in delovni načrti so 
usklajeni z evropsko zakonodajo (Republic of Estonia, 2015b). 
V finančnem programskem obdobju 2014–2020 je Estonija nadaljevala politiko iz prejšnjih 
dveh programskih obdobij, v tem obdobju pa izrecno cilja na cilje Evropa 2020. Velik 
poudarek je pri usklajevanju med evropskimi skladi in prednostnimi nalogami z namenom 
dosege skladnosti med državo in EU. S tem namenom je v finančnem programskem 
obdobju 2014–2020 vsaka država članica EU morala izdati Partnerski sporazum (Tabun & 
Staehr, 2015, str. 3). 
Partnerski sporazum je na strani Estonije usklajevalo Ministrstvo za finance in Ministrstvo 
za kmetijstvo v sodelovanju z vsemi ostalimi ministrstvi in vlado (Ministry od finance of the 
republic of Estonia, 2014a, str. 206). 
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6 PREVERJANJE HIPOTEZ 
V nadaljevanju smo odgovorili na zastavljene hipoteze, ki smo jih s pomočjo raziskave bodisi 
ovrgli bodisi potrdili. 
Hipoteza 1: V Republiki Sloveniji so bili med finančnima programskima obdobjema 2007–
2013 in 2014–2020 določeni enaki upravičeni stroški in zahtevana dokazila pri poročanju 
za črpanje sredstev iz ESRR, ESS in KS. 
Hipotezo 1 lahko ovržemo, saj smo z analizo Navodil OU iz obeh finančnih programskih 
obdobij analizirali upravičenost stroškov in ugotovili, da so v zadnjem obdobju dodani še 
drugi upravičeni stroški, kot so pavšal in finančni instrumenti. Vsi ostali stroški, ki so bili 
upravičeni v finančnem programskem obdobju 2007–2013 pa so upravičeni tudi v 
finančnem programskem obdobju 2014–2020. 
Bistvena sprememba med Navodili OU je ta, da so v novejših Navodilih OU upoštevani 
dodatni pravni akti in zakonodaja, na katero se nanašajo upravičeni stroški. Prav tako je v 
večini primerov določenih več dokazil za upravičevanje stroška, kot jih je bilo zahtevanih v 
finančnem programskem obdobju 2007–2013. 
V Navodilih OU za obdobje 2007–2013 in 2014–2020 so spremembe tudi v terminologiji. Za 
lažjo primerjavo in razumevanje Navodil OU za obe obdobji spodaj prilagamo tabelo 11 
izrazov v prvem finančnem obdobju v primerjavi z drugim na področju upravičenosti 
stroškov. 
Tabela 11: Primerjava terminologij iz Navodil OU v finančnem programskem obdobju 2007–
2013 in 2014–2020 
Terminologija v Navodilih OU 2007–2013 Terminologija v Navodilih OU 2014–2020 
obveščanje javnosti komuniciranje 
posredniško telo posredniški organ 
skupnost unija 
gospodarstvenik gospodar 
zunanje storitve storitve zunanjih izvajalcev 
zakonodaja predpisi 
kopija izpis 
kontrola upravljalno preverjanje 
potrditev instrumenta podpora 
zgradba/stavba zemljišče z objektom ali delom objekta 
uradno priznani cenilec z ustrezno licenco ali 
pooblaščeni uradni organ 
sodni cenilec oziroma izvedenec ustrezne 
stroke 
ocenjevalec nepremičnin izvedenec ustrezne stroke 
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zemljišče 
zemljišče in/ali nadomestilo za stvarno 
služnost 
napeljave, stroji, opreme, pohištvo 
oprema ali druga opredmetena osnovna 
sredstva 
prevozno sredstvo vozilo 
projekt operacija 
v to kategorijo pod to vrsto stroškov 
odločba/sklep o potrditvi operacije odločitev o podpori 
javna sredstva 
javna nepovratna sredstva ali nepovratna 
sredstva Unije 
zaposleno osebje zaposleni 
pogodba o delovnem razmerju pogodba o zaposlitvi 
mesečna časovnica mesečno poročilo 
stroški za službena potovanja v RS ali v tujini izdatki potovanj in dnevnic 
stroški bivanja stroški hotelskih in restavracijskih storitev 
instrument način izbora operacij 
pogodba o opravljanju storitev podjemna pogodba 
Vir: povzeto po Navodila organa upravljanja 2007–2013 in 2014–2020 (2020) 
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Hipoteza 2: V finančnem programskem obdobju 2014–2020 so bile vse izbrane države bolj 
absorpcijsko sposobne v primerjavi s finančnim programskim obdobjem 2007–2013. 
Hipotezo 2 lahko na podlagi analize zbranih podatkov ovržemo. Trenutno finančno 
programsko obdobje še ni končano, obdobje upravičenosti izdatkov je do 31. decembra 
2023. To pomeni, da imajo države članice še več kot dve leti časa za črpanje razpoložljivih 
sredstev v finančnem programskem obdobju 2014–2020. Glede na enako obdobje črpanja 
kot v finančnem programskem obdobju 2007–2013 je stanje črpanja med državami 
prikazano v tabeli 12. 
Tabela 12: Absorpcijska sposobnost v enakem obdobju črpanja v izbranih državah 
 
Absorpcijska sposobnost 
2007–2013 
Absorpcijska sposobnost 2014–
2020 
Slovenija 62,90 % 37 % 
Češka 52,55 % 55,6  % 
Estonija 81,28 % 52,5 % 
Vir: povzeto po European Commission (2020p) 
 
V zgornji tabeli 12 lahko vidimo, da je Češka edina izmed izbranih držav, ki je bila 
absorpcijsko bolj sposobna v finančnem programskem obdobju 2014–2020 kot v 2007– 
2013. Ostali dve državi Slovenija in Estonija sta bili v finančnem programskem obdobju 
2007–2013 bolj absorpcijsko sposobni kot v finančnem programskem obdobju 2014–2020. 
V celotnem obdobju upravičenosti stroškov 2007–2013 sta Slovenija in Estonija počrpali 
vsa razpoložljiva sredstva, medtem ko je Češki uspelo počrpati 98,45 % razpoložljivih 
sredstev.  
Slovenija je v finančnem programskem obdobju 2014–2020 do vključno 30. junija 2020 
počrpala najmanj sredstev med izbranimi državami. Češka in Estonija sta počrpali že več kot 
polovico razpoložljivih sredstev. Slovenija je skupno do 30. junija 2020 počrpala 37 %, 
Estonija 52,5 % in Češka največ med njimi, kar 55,6 % razpoložljivih sredstev. V tabeli 13 je 
prikazana absorpcijska sposobnost izbranih držav za celotni finančni programski obdobji 
2007–2013 in 2014–2020 (do vključno 30. junija 2020). 
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Tabela 13: Absorpcijska spodobnost v finančnih programskih obdobjih 2007–2013 in 2014–2020 
med izbranimi državami EU 
 Porabljena sredstva Razpoložljiva sredstva 
Absorpcijska 
sposobnost 
Slovenija 2007–2013 4,205 milijarde EUR 4,205 milijarde EUR 100 % 
Slovenija 2014–2020 1,133 milijarde EUR 3,067 milijarde EUR 37 % 
Češka 2007–2013 24,275 milijarde EUR 26,69 milijarde EUR 98,45 % 
Češka 2014–2020 12,82 milijarde EUR 23,05 milijarde EUR 55,6 % 
Estonija 2007–2013 3,456 milijarde EUR 3,456 milijarde EUR 100 % 
Estonija 2014–2020 2,44 milijarde EUR 4,65 milijarde EUR 52,5 % 
Vir: povzeto po European Commission (2020p) 
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Hipoteza 3: V finančnem programskem obdobju 2014–2020 so bili med ESRR, ESS in KS 
določeni enaki upravičeni stroški. 
 
Hipotezo 3 lahko na podlagi primerjave Uredb 1300/2013/EU, 1301/2013/EU, 
1303/2013/EU in 1304/2013/EU delno potrdimo.  
V finančnem programskem obdobju 2014–2020 je določenih 11 tematskih ciljev, v sklopu 
katerih so določene tudi tematike upravičenosti stroškov. Med seboj smo primerjali sklade 
ESRR, ESS in KS in ugotovili njihove (skupne) prednostne naloge. 
Tabela 14: Primerjava upravičenosti stroškov in tematskih ciljev med ESRR, ESS in KS v 
finančnem programskem obdobju 2014–2020 
TEMATSKI CILJI ESRR ESS KS 
1. Krepitev tehnološkega razvoja, razvoja in inovacij DA DA  
2. Povečanje dostopnosti, uporabe in kakovosti informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij 
DA DA  
3. Povečanje konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij DA DA  
4. Podpora za prehod na nizkoogljično gospodarstvo DA DA  
5. Preprečevanje in obvladovanje tveganj ter spodbujanje prilagajanja 
podnebnim spremembam 
DA  DA 
6. Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov DA  DA 
7. Spodbujanje trajnostnega prometa in izboljšanje omrežnih 
infrastruktur 
DA  DA 
8. Spodbujanje kakovostnega in trajnostnega zaposlovanja ter 
mobilnosti delovne sile 
DA DA  
9. Spodbujanje boja proti revščini in socialnega vključevanja ter 
kakršne koli diskriminacije 
DA DA  
10. Naložbe v izobraževanje, spretnosti ter vseživljenjsko učenje DA DA  
11. Izboljšanje učinkovitosti javne uprave DA DA  
Vir: povzeto po Kobol (2019, str. 35) 
Iz tabele 14 lahko vidimo, da sklad ESRR podpira vseh 11 tematskih ciljev. Prednostne 
naloge sklada ESRR so cilji med 1 in 4, ki jih podpira tudi sklad ESS, katerega glavne 
prednostne naloge so cilji med 8 in 11. Sklad KS podpira cilj 11 ter cilje med točkama 4 in 7. 
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To pomeni, da so skladu ESRR in ESS skupni cilji od 1 do 4 in od 8 do 11, skladu ESRR in KS 
pa tematski cilji od 5 do 7.  
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7  PRISPEVEK K STROKI IN ZNANOSTI 
Z magistrskim delom nudimo prispevek bolj na strokovnem področju, saj podaja strjen 
pregled upravičenih stroškov v evropski kohezijski politiki in potrebna dokazila za 
dokazovanje le-teh. Opravljena je bila primerjava med upravičenostjo stroškov v finančnem 
programskem obdobju 2007–2013 in 2014–2020 med Navodili OU in med skladi ESRR, ESS 
in KS, ki je lahko zanimiva za nadaljnja izvajanja operacij v prihodnjih finančnih programskih 
obdobjih in vsem, ki bodo imeli opravka z upravičenimi stroški in poročanjem le-teh. Med 
Slovenijo, Češko in Estonijo smo primerjali absorpcijsko sposobnost v zadnjih dveh 
finančnih programskih obdobjih in ugotovili, da je med izbranimi državami samo Češka 
tista, ki je bolj absorpcijsko sposobna kot v predhodnem finančnem programskem obdobju. 
Podane so ugotovitve najpogostejših napak pri dokazovanju upravičenih stroškov in 
poročanju le teh, ki so kot predlogi za izboljšave podani za tiste, ki bodo v prihodnje 
pridobivali sredstva iz evropske kohezijske politike.  
Prispevek k znanosti je v tem, da segamo na še neobdelano področje primerjave Navodil 
OU v zadnjih dveh finančnih programskih obdobjih, o katerih je bilo do sedaj izvedenih malo 
podobnih primerjav. S tem smo prispevali smernice za izboljšanje stanja na področju 
upravičenosti stroškov evropske kohezijske politike v prihodnjem finančnem programskem 
obdobju. Poleg tega je bila narejena ustrezna mednarodna primerjava absorpcijskih 
sposobnosti med Slovenijo, Češko in Estonijo v zadnjih dveh finančnih programskih 
obdobjih, ki bodo v pomoč za prihodnja obdobja črpanja evropskih sredstev kot tudi 
primerjava med skladi ESRR, ESS in KS, ki so glavni vir sofinanciranja regij v evropski 
kohezijski politiki. 
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8 ZAKLJUČEK 
V magistrski nalogi sta bili natančno obdelani in preučeni finančni programski obdobji 
2007–2013 in 2014–2020 z vidika upravičenosti stroškov na podlagi Navodil OU in 
evropskih ter nacionalnih predpisov. Analizirali smo Navodila OU zadnjih dveh finančnih 
programskih obdobij v Sloveniji in povzeli bistvene razlike med upravičenimi stroški in 
dokazili, ki so potrebna za upravičenost le-teh ter s tem izpolnili namene in cilje 
magistrskega dela. S hipotezo 1 smo potrdili, da so upravičeni stroški med finančnima 
programskima obdobjema spremenjeni, saj so v finančnem programskem obdobju 2014–
2020 dodani stroški pavšala in finančnih instrumentov. Poleg tega so pri večini vrst 
upravičenih stroškov dodana nova zahtevana dokazila za upravičenost le teh. 
Med izbranimi državami Slovenijo, Češko in Estonijo smo primerjali višino dodeljenih in 
počrpanih sredstev evropske kohezijske politike v zadnjih dveh finančnih programskih 
obdobjih, ter tako analizirali absorpcijsko sposobnost izbranih držav EU. Zanimalo nas je, 
ali se absorpcijska sposobnost izbranih držav članic EU v vsakem finančnem programskem 
obdobju veča. To bi pomenilo, da se države učijo na predhodnih napakah in da s 
poenostavitvami in upoštevanjem navodil uspešno črpajo evropska sredstva, ki so na voljo 
za posamezno državo EU. S hipotezo 2 smo ugotovili, da je med izbranimi državami bila 
samo Češka bolj absorpcijsko sposobna v primerjavi s predhodnim finančnim programskim 
obdobjem. Ostali državi sta v enakem časovnem obdobju počrpali manj sredstev, kar 
pomeni da države niso pospešile črpanja evropskih sredstev že v začetku finančnega 
programskega obdobja. Vseeno pa imajo države članice še kar nekaj časa za črpanje 
evropskih sredstev iz finančnega programskega obdobja 2014–2020.  
Poleg tega smo tudi primerjali upravičenost stroškov med Evropskim skladom za regionalni 
razvoj, Evropskim socialnim skladom in Kohezijskim skladom ter v hipotezi 3 ugotovili, da 
je bilo za finančno programsko obdobje 2014–2020 določenih 11 tematskih ciljev, ki se v 
določenih točkah med skladi prepletajo. Evropski sklad za regionalni razvoj podpira vseh 11 
ciljev, medtem ko Evropski socialni sklad podpira 4, Kohezijski sklad pa le 3 cilje.  
V prihodnosti bi morale države članice bolj pospešeno črpati evropska sredstva, saj iz 
podatkov vidimo, da ni tako. Na začetku vsakega finančnega programskega obdobja bi bilo 
treba čim hitreje uskladiti nacionalna in evropska pravila ter navodila za črpanje evropskih 
sredstev, saj se države soočajo s pogostimi spremembami v predpisih in zakonih, ki slabo 
vplivajo na izvajanje evropske kohezijske politike. Potrebna je tudi boljša komunikacija med 
vpletenimi v izvajanju, saj so podatki pogosto na vsaki strani drugačni in se ne ujemajo kar 
lahko vpliva na to, da sredstva niso v celoti počrpana. 
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